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OBSERVATIONS SUR  LA  CmCULATTON SANGUINI<: 
ET  LA  RESPIRATION PULMONAIRE CHEZ LES  AHAIGNJ;;ES. 
PAil 
VICTOR WILLEM. 
'l'lUXAI!'  nu  LA J10J1A1'0l fl l,;  nE  PHYSIOLOllŒ  D1~  J,'LJNIYIWSI'I'I::  n'AMS'l'EflllAM. 
Nous  ne  eOllnnissons rien de préeis sm' les  mOllVt~mtmts  l'{~Spll'at01reOi 
ehe:.r.  les  Araignées,  J~e  seul  observateur  1l10del'llC  qui h\s  aü ehel'chôs 
expérimentalement  pst  F.  Pr.A'l'EAU:  après  avoir,  Pll  Ifj~H~J publié lLH 
mémoire fondamental sur les mouvemcnts respiratoires eher, les Insedes 1), 
il  voulut  poursuivre  ses recherches sur d'autres Al'I'hroporles nél'lells et 
1·  \  l'  1  l  '1  l  '  "  . ]'  't  '  app Hluer  aux  fl.l'ae 111ll es  es  met lOf es 1llg01l1m.lsPs  I[Ul  n,VHWl1. scrVI 
ln'ee  les  Insectes,  Oe  fut  sans  succùs,  aussi  bien  ttvoe  les  Aranéide,; 
qu,a\,ce  les  Scorpionides  et  les  Phalangides.  "Aucuue  des  méthodes 
d'iIwestigatiol1 connues)}, conclut-il 2), )}HC permet de déterminer cn quoi 
consistent réellement les  mouvements respiratoires des  Ara.ignées." 
I/échf'c  (l'un  f'xpél'imentateul'  aussi  adroit  et  tlUSSI  minutieux qlW 
PU.'l'J'A u semble îlyoir détourné les naturalistes de toul"e lloU\'elle teut,a-
tive; il n'est  pas  ft  ma  connaissance  llu)on  ait,  depuis  1887, llUhlié 
d)exJlériem~c sur le  fondionnemcnt  des  organes  respiratoires des Arai-
gnées. On a(hnet uvee PLA.'i'll:AU) scmble-t-il, qu' ,;il est inutile de ehel'clwl' 
à  \'oir  daus  les  parois  abdominales  des  changements  de  diamètre" 3). 
Mais  011  se  rabat sur  des  hYllothèses,  dont la pl'lIlCipale reruonte à  J. 
MAC  LEOD  4): les challgmnellts de capacité des poumons scmicnt dÜs aux 
1)  F. Pr  ..  I'1'EAu.  Recherches  eXllérimentnlos  sur les  lllOllvmllcllts  l'CSlliratoil'es 
des  Jnsl'des,  .lfélll. de  l'Aead.  1'IJI/,  ,.It!  Beluil[ue,  t.  XL  V,  1884, 
')  F,  PLA'mAli.  De  l'allScllce  de  mouvemcntR  respiratoircR  l)urceptihles  chey, 
1eR  Arachnidcs.  Al'ehÎi'l',., di!  bioloUÎi!,  t. VU,  1887  (]l,  344), 
')  Loco  cilato, Il,  346, 
4)  l\L\c LEon.  Recherches  sm'  la  structnre  et la signification  <lc  l'a]lpal'eil 
respiratoire  tles  Arachnides.  AI'chives  de  biolo{jie,  t.  V, 1884. 
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ehaugemellts  IFùpaisseul'  <les  fnrilkts  Imlll1oHain~s,· gOllfll(S  (l!>  f<all,!!, 
dont  les  deux  Iauwlks  ,;('  l'approeh('l'aicilt  et s
Jéloignerail'lIt  l'mI<'  Ile 
fll11tre  j  par la Nmtradioll des eol011lll't,tes  qui lPs  l'éunissl'lIl:  1(·  \'OlUlIW 
1  1,'  1"  .  (es  poulnons  l'estant  eOllstulIt)  . (·"spaee  onellpe  pal'  . ml'  VllrH'  l'li SI'1I8 
inverse  (l!.  eehri (h's  feuillets.  M.AC LEOI)  \'oyait dans 11's  (~oloml(',ttf's UIIO 
I)ortioll  musculaire, mais SOli  illtel'pl'étntioll a été 1'{'eOllJlIW  ilwxacte ]Jar 
les  histologistesplus  réeents.  Et  lIéanll1oins,  faute  d'Ull('  h,vpot,hès(' 
d'apparence  plus  vraisemblable,  on  a voulu conserver aux eolonneHes 
Ulll' eontl'actÎon propre: JJ.  13ER'l'EAUX, il.  l'oeeasioll de l'peherelles sur la 
struehll'l' c1p::;  pOlUllons, se ('l'oit ohligé (l'attrilmcl' la fonetioll conh':wtile 
aux t'I'Hul!'s  tlpit.lll\liaies qui  (~ollstitu(:,llt les l'Olollllettes  1).  D'autl'e part, 
C.  BiiR~Hm, ~w séparnnt dl' œt.te opinion pOUl' ainsi (lire classique, décrit, 
dans  ,;on  lllumoil'P  sur 11':;  PédipalJll's 2),  dw;r,  certains (Feutre nux, des 
fihrl's  musculail'I''; s'insérllnt, sur l'extrémité antérieure des feuillets Jlul-
monaires)  fihres  clOllt  la  (:ontradioll  et h' l'eltH,hllUwut tlétel'millcraiellt 
un  }'étl'éeissement,  puis  llll  élnl'gissellll'rll  et  des  ('spaces  aériens inte1'-
laminain·s et (les siml:> sanguills lles InulPs.  Ch(;\~ Ips 'fal'll11tulides, d'antres 
lIlusell'S, insérés sur la paroi postérieure <lu  \'('stihllle (lu poumun, P0111'-
l'aient être ùes dilatateurs de  cet \'s/JHee  aérien. 
J'ai voulu Tepreuru:e  expérimentalement erMe  <luestioll lutéressante et 
si  peu elaire  encore;  je suis  arriyé,  je  erois,  ù,  l'élucider g'l'twc  Î1  des 
reehel'clres  (llte  j'ai pu faire an .Laboratoire de l)hysiologie de  l'UllivCl'-
sitt~ cl' Amsterdam; jfl tiens à l'emereier ici  SOIl directeur, le Prof. G. VAN 
]l[JNBERK,  de  la  eordialité  nvee  laquelle ilmJa accuei11iJ dans des CÜ'-
eonstmwes  où  la sympat.hie  quJoH  l'cneollh'c est  doubleultmt appréciée. 
J',[OIl  h'il\"ail  a  porté  principalement., jusqu'ici, SUl'  Epeim (cliadellla et 
8clopeta1'ùl) , llUis snr P ll.Ol{]u.~ p1talangioides, une espèce l)l'éeieuse  pOUl' 
f<f'mhlahlr-:s  rccherches, en raison d'une organisatioll plus sim}Jle et de la 
translucidité <les  téguments. 3) 
1. EPEIRA DIADEAIA. 
Fnmilial'isé  !lYt'l:  lcs  méthor1cs  de  tmvail  et  de  misonnement  de 
")  L.  BERTEAUX.  Le  l~OlllllOll  nes  Al'achllîncl!.  La  Cellule,  t.  Y,  188fl. 
')  C.  BiiR1ŒH.  Bcitrug-c  zn!'  lIIol'phologie  der  Al'thl'opoden.  1,  Eiu Beitrag 
XliI'  KCllutllÎSH  der  Petlipalpcn.  Zoo/v!lica,  Hef't  42,  Hl04 (fig.  50, Il. 101). 
')  .Te  dois  il l'obligeance  de  M.  H. BoscmlA, aHsistallt de  zoologie, la IJlllpal't 
.1uR  pxcmplain:s  tle  cette  espllce,  1',;lativf'JUeut  rare,  que  j'ai utilisés. 
15* v [C'eOlt  W Il,  LEM, 
F, PLA.'fEAU)  j'ai 'pensé  qn'il cOllH'lmit. IYêtl'('  nU(,lIt.if  nllX phénomè1l(\;; 
négligés  par lni, pt, d'élneirlel' (l':thOl'(l  la 1Iahn'('  ("  l'Ol'igill('  (Il'  mOIl\'('-
ments  qm,  cet.  ohSf'lTatenl'  millut.inux  ll\'nÎ/'.  1'('III:lI'qllô  l!('('('SSOil'PHwnt, 
chrr, les animaux flu'il étudiait:  (11';:;  mwiJJaholls  l!I'S('~  dgldit'I'(':<  l'l, rapi-
des  (130  on  147 pal' Ju1Jmt(·)  al'  l'ah<lolll!'11,  \'('l'li('ah's l't dl'  h'è~< faihle 
}'  1  (  '"  1  'II' '1·')  ,  amp ltU( e  ml  SlX1CTl1P  ( l'un  lIun TP aH  IUHXllIlll1ll  ,  HcnollllHlglWPS  p:l1'-
fO,1S  dr.  1Il0nnnllellts amllogllel4  (h,:=;  pnlpcs olt d'lllW pnttl', 
J..ia  saison  m'a  fair,  déhllt.l'l'  nn,(;  (J(·s  JI]péil'l';;,  dont "J>abdoIIH'Il»,  dit, 
PLA'l'J1A  U  (p, 341,)  "oifnl (k~ oscillatiolls;;; l)(,ll  HC('ll~I~(,;; qu'i! s('I'ail. hiell 
(lifficile  d'en  Mtcl'luilwr  l'alllpliJudpJJ,  .Tp  n'ai  pas  \'OHIIl  lltilis('l'  la. 
"métllOrle des  pl'ojf'et.1olls))  ([p  l'LA,1'ffiA U, lllétltodn 11'0p ;;i III plie;!"  pOIIl' le 
cas actnd 1): j'ai exitluill<l  I(~s  din:l'sll~  l'(~gioll" dl'  la SllI'/"ll'('.  dll  (:Ol'P~ au 
moyen  du  lnicl'oseope, av!'·(:  un gl'Ol4~iSS(,lIWllL (Il' :10----·7' Il  din mû/orps,  ('(l 
(lui permet (le  eow;tnt,('.]'  (les  d(îfol'llmtiollH  tl't'l"  J'nihll's, 
J}rmimn.l  est maint.euu SUI' l'aTM!' (l'111l  1Il00'('ll:ln  dll li  i\g'l  ,  llOIl\'('llnhk-
ment  taill(S,  auqlld  ses  pnUl's se  pram]lOllllOll t d'ai  Il ('Hl'S,  n  II  lllo,l'nn  dl' 
très  fines  épiugles qui 1llnhl'nSS('llt-,  le I,hol'ax.  On hi(,11  !Ill!'  lignJlll'(',  (,lll-
bl'assant  toutes  les  pattes  1'IlHlPH<l(,S  rlOl'sn.!l'llwllt"k  thl'  il,  l'wdT(~lllitô 
d'nue  aignille 2)  implantée  Rm'  un  honehol1,  qn'oll  Ol'il'Ilh,  s('loll  !l'Il 
bcsoins,  Un  ocmlall'ü-miel'o11lètre  l\()l'Jlwi:  (l(,  l'I']>(-;"('I'  nt.  dl:  IIH',;(II'(1l'  de 
petits déplneemOlüs ô,'elli.ne!s  (le~  poillt~ pOIl"ùh'il'és, 
Ohez une Epéire, fixée  pHI'  h, tllOmx,  pt qn)ml ('xllmillu dl'  Pl'oril)  011 
voit l'ext.rémité }1ostériem'(, de Ynh(Jol1lnll  nll'(:t'hwl' dl\ pdib  l);]IaIj('{,lIwld~ 
dans le plan sagittal, dont ln.  fl'élJu{m(~(\  p~j; d)tQ1Vll'OIl  ]:W pHI'  lllillnt{\ ('1-, 
dont  l'amplitude,  val'iable, l'st dn  l'ol'd]'(~ (ln  1/100  d!'ltlilliml\(--I'l',  'J'ont 
l'abdomen  pal't.ieipe il,  ee mouvement.: UlW  oseillal.ioll  "ulml!' dll ]l(l!lon-
cule  abdominal.  Si on 1ixe  l'abdomoll rie  faço1l  {PH',  l(~  thorax l't'stn Slli'i-
pendu,  c'est  le  thol'f\x  qui se montrll animé !l'1111  ImhuH'(,.l1Wllt  é(lrLiva-
lent, - D)autre pHl't, les palpns oscillent H  vee ln mÛuH\ J'ythllH', n1llsi  (Inn 
toute  patte  qui  sc  trouve  libm:  les  angles  (Jlle  fOl'lIWlIt  h~s  ~ng'u\('nts 
1)  Une  lalltm.'lW  lnagüplll  lll'ojetnit  S11I'  1111  ('Cl'ftn  1l1l1J  HHhOlwtto  agl'nlHlie  de 
l'animnl. 
')  Voici  le  moyen  qui.  m'n permis  (lll  réaliser  Himplpmmli:  smnhllthltl  liga-
turc:  on  ntt/telle  11lU'  un  nŒud  l'extl'umitô  !l'un  fil  (Hoie  il.  .ligni:l1l'{\H)  it  111Hl!iuo 
aiguille;  llUÎs  on  lllU\sll  l'alltrn  mdl'umitu  ilal\s  le  chaH,  (10  lllltnit\m  fi.  f(n'lIwr  un 
allnea.u,  (pl'<m  ]Jeut  serrer et  par ln  (lùlJlnemumti:  an  llflHHl  le long  dt,.  l'aiguille 
et  lJal'  le  glissement  du  1il  dmul  ]e  ellHR:  on  ehoüdt  li'  enlilm,  de  enlui-ci  do 
telle  sorte  que  le  frottcment  dn Jil  ~;ntlhl!l  l){){U'  en  Oll'lu'l.e]Hll'  JiJ  gli"lliJlIlBlIt  11l-
tempcstif, 
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distaux  S'OU \'l'eut  et,  se  ferment  altel'uat:i  veIllellt,  (le  tell!"  sorte que les 
tarses  sem  blellt  battre la  mesure  cl II  mou  vomont) qu'ils amplifient en 
l'alSOn  de leur longueuT. 
On songe ÎUllnédiatemDllt, eOlllJ1l('  Gmu;~~ de semblahles phénomènes, fi, 
des nlriatiollS brusques de la vret'sioll sanguin!' l'ésultallt des hattements 
du  cœur;  cpt,  01'galllè  est invisihle d'ailleurs,  paree qu'il est caché par 
rIes  téguments et des tissus opal} Ut'S. IJH translucidité lIe certaines régions 
des pattes pel'met cependant de vérifier cette hypothèse: le courant cen-
trifuge  qu'on IJeut  ohserver  dans  F~lxe des  appendices est tl'op rapide 
pOUl'  que  l'analyse  eu soit IJossible; mais dans les régions sUIJerficielles 
où  l(~  courant est ceutripète  J  on trouve clet:>  ramificatiolls de ce coumut  J 
entre  les  fibres  musculaires,  où  les  globules sanguins progressent très 
llcttcmellt  d'un balancement  saccadé  correspondant  au rythme dont il 
nst question. 
Si  l'on  dinrilllle  la  pre~sioll  sllllguilll'  en  permettant  il.  du sallg  de 
~/éconler pal' ulle patte seetiollllée, on voit, ell  même temps que d'autres 
phénomèlws  sur  lesquels lIOUS reYlelH11'o!ls  plus tard (atfaissemellt de la 
l'égion  dorsale  de  l'ahdomen,  l'eltwhemel1t  des  membranes articulaires 
des pattes ...  ),  le rythme de toutPt; œs oscillations se ralentir égalemellt 
et simultanément. Et si la saignée t'st suffisante, les lHtlancemellts cessent, 
tandis  (lue  persistent des illOlwements de la région médiane dorsale qui 
permettent  encore,  eOillme  on  I(~  eompr<m(ha plus 10i1l)  de  compter les 
battements du Neu!'. 
Ln  cOllsidération  de ln strndul'e du cœLll'  1)  explique l'origille t1e  ces 
1 /  ,  1)  WllOnlelH~S. 
')  Le  meilleur  trnvuil  récent  traitant :ae  l'ltl'lHu'Hil  cÎrmùatoire  rIes  Axai-
guées est, je lIeuse,  le mémoire  as::wlI  peu COllnu  tle lIL  CAUSAIW, Reehcrches sur 
l'appareil circulatoire  (les  Aranéides  (Bulletin  ,~cieHtiliqHe  rie I,l ]?}',wee et d,) [a 
BelUit/Lw,  t.  XXIX,  18!lIi);  mais les ligureR,  puur avuir  Hu1Ji  lme  réductioll trop 
g'nuHle,  sout souvent  ditIiciles  à  lire.  I~c  mémoirc  ,le  SUHDIli BVI'l'SCH,  I~tlHle lml' 
l'anatomie  cle  l'Hl'éire  (.1 ni'" (el{  tll!8  Sciew.'es  J(ff./IO'elll!8,  sér.  G,  t.  17,  1884), 
d  sou  vent  cit;'"  est  preSlple  inutilisable; je n'ai lm me IJroeurer les mémoires 
rl' A.  SCmmI1JEll,  lJUhliés  dans  un  relJUeH  netuellement  introuvahle  pOUl'  moi. 
})'l1illclll';':,  les  recherches Vhysiologiques  cxigeant  uno anatomie du CŒur Bouvcnt 
lllus préciso  que  celle  llu'ont  figurée les auteurs récllnts - attentifs surtout, chose 
enrieusl',  anx  fines  ramifications  nrtérielles  - j'ai dtî  consacrer  un  temps  très 
long  il  la.  révision  dt)  (létai};;  Imatomi![  neH  intimes.  ,Je  11'ell  IHlùlie  llue  Ce  (lui 
t'st  iitrieteml1nt  lléee;;sainl  iL  mon  exlHJs  ....  et  je  IllB  contellterlli  de  figures  avec 
U'gelHh's:  les  détails  'ln  'elles  COlllllOrtl'ut  ont été  YUS  slIr tlcs  co tilles  cn séries et: 
~nr des  üi~sectiollS,  dont  la }ll'épamtillll est  llélicate. Fig.  1. 
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Epeil'O  diadema,  Yue  sagittale,  montrant  le  cœnr,  le  perieaJ'de,  les  ramifications  principales  de  l'aorte  antérieure, 
G.  orifice  génital femelle;  p, hase  de  la patte postériem8; s, masse  nerveuse;  h, chélicère droite; 0, yeux; Il, glande vénÎlllease; 
1-11, ligaments  épie!lnli'lues;  e,  ligamellt~  eommiR~uraux; ", ligament 11ypogastrique;  n, trois  artères latérales; al', artère  posté-
]·ipnre;  }' ':  extrémité,  Ile  l'art(·L'C  r(~enrr(mte~ 
1j;m).T"  'R!Wl!iill'œ  'o/f  -'r  =  ,flIr--~--------"  . .."..-- ...." 
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., Ol1WULATION  B'r  ltJ~Sl'l1tA'l'lON Olmi', !,E:>  AltAIGNÉl!lH.  ;~;n 
:Rappelolls que le éœur est un volumineux tube eourhé en ure (fig. 1), 
(lont  les  parois  comprennent surtout  des  fibres  lllUsculaire:<  Ht.riée:<,  ù 
disposition  annulaire.  Il présente trois paires d'orifices, les pylocurdes J 
en forme de fentes  J  disposées comme l'indique la figure) et limitées pal' 
J!'ig.  2. 
E/lèÎm $d"J",lw'ia. Coupe sagittnle dl' ht région du pédoncule abdominal (X  50), 
1, l'ylocarde an  tl'rieur, avec !-On  val  vnle ct les ptt'l'ill.)' les il,  ligament él)imtl'llitplC 
1tnh\l'ienr iF, lollC  du  foie;  Il. e<t\'Ïtt'  pél'iclll'lljlpw;  1,  selle  chitineuse tergale, 
l'OnVl'mü  l'artin'c  (en  }Hlintillé,  la lll'ojcetioll  de  la moitit:  tll'oitt·);  1(,  l'Ulllifieati-
ons  !ll'tèl'Îl'lle,;  à  la surface  ,l'uu  muscle; A,  lil'ti,l'Ü  Iluterieul'c,  au  point de  Ha 
hiflll'Clltioll;  Jl.  l'lil'tie  l'0sthitml'c  ,1':'  la ciwité ,lu  l,hal"Yux  SlICllur;  X,  masse 
llen'eUSli sous-!CsollhugicJlul: il', eœeUlll  tIn  tuhe ùige~tif;  D, tuhe ,ligestif; U,  ap-
lll'uùice  gènitn  1  ~, 
deux  lèyres  lllUSCldail'l's  faisHllt,  sailli"  (lu Ils  la  CHYlté  de  l'organe, (le 
manière à jouer le l'file de ,'al\'uks. 
11  sc  cOIltilllH' pal'  Ulle <lo1'h,  ll11Ült'ÎeUl"t', q ni l:'\' loge dans le crcux (l'Ulll', 
Pl("Cl'  ('hitlm'Ill:'(' l'jlni:<s{')  1I<ll'Ii(' ft'J'Il';th- lIn  pl<dolWllk ah(lolllillal,  dont ln vICTOlt WILLF,l\!I. 
rigidité  la  protège  f:ontrc  des  c1éfol'umtiolls q cli  pOlll'l':linnt l'ésultm' dm; 
mouvements  de  flexion  (le  l'abdomen. Cutte aorte )ll'ésmlte 1ft,  lIlie val-
vule sigmoïde c1éjà  VU!:',  dit CA USAIW,  pal' AIMÉ SCI[NKWlllR. JDlle  four-
nit  th.ns  le  t:l~JlIlHloth{)l'ttx  ck's  mmlfienl.jolls  !lü'll étnlli6üs üéjit J  que je 
représent.e  sehérnatiqllemen/;  J  pal'Hel1PIlH'lli;  (!'apl'ÙH  ln.  d(~s(wiptjon  (le 
M.  CAUSAIW. 
:Le  cœul'  st'  h~I'1Il11tD  pos(;c§l'Ï!:Ill'U1IWllt  pal'  lllle "Hl'/'i'll'l'  t:alHIHh~J'; et il 
émct  dam,  l'abdomen  /.t·ois' p,lires  !l'ar/lHTs Intél'ales,  l'l:lat.iveJlIellt pOil 
iHlJ)(Jl'llllIh's, aux lli\'l'lLUX illdiqnés pal' k  dt'ssiJl. 
I/ol'gmw  l:ollh'al  dl;  ln.  r:il'Cltlntioll  (',sl',  logG  dalls IlllU  cll.\·j/(i périem'-
diqne,  lÎlnii'ée  pilr  ll.lwnlle 11ll'lIlImL!u'  ('oujOlw/ivt' appliquél' anx lohes 
(lu  "foie') ellvÏl'ollIIHlItS.  Il s'y trOll\,('.  sllspcwlu pal'  tout;  1111  s.\,s!;ôuw  (10 
11118  l'radus eOJljonet.if.s  (lui  S(\  pl'ol(JlI,!2:c\nt, jUS[[lIJ  ÎI.  la c(lIwlH~ eOl1jonetivu 
[Lui  double h'sU;gLUJ1t'lltS.  Un  disLillglw  ]llll'Hli  (\('1> "ligauwJlIsJJ  (l1g.  :3): 
a.  des  ligaments  épictl7'dùj?te8,  au  1101111 m',  dl'  dix.  paire:;,  ('slJa(:éel> 
eOlnlne SUl'  la jîg. 1) plus un oll:t,ièlllt'.  fll.i~:H~('.all  illl]mü' j 
b.  SUl'  leI>  ))élllillenees lll.tél'idn.s
J
)  tln  elCllr) (','pst-tL-dit·!, .sur  lm; trois élar-
gi8smnenhl correspondallt anx py}oünr!l('s  d  SlIi'  d(111X  l'l'OS  légères ,millips 
iutel'lllôdiail'esJ  8'illsèrmti; <letl )Jairus  dl~ groupos (1(\ fail:ie(:Hux, q Il!: CAUSAIW 
détliglle  t1 n  HOm  (le  ligamellts  (!,lJoi!a?'diqu(J,v.  Ditll:,;  II'  ('HI:i  (J Il  ln eOlll pli-
eatioll  (;li  (3St  ln,  ]lIus  grando,  n't'tlt-à-dil'(1  HU  lliv('HII.  dm;  p,y]oOlll'!les, 
ehlU[Ue groupe eomprelHl: 1.  Icspté1'7ip.'I1e,y,  ilt:;(]l'ôs SUI'  lc's lèvl'P.'l pt ayant 
uu tmjet seusiLlement\T(\ltieal; 2. 10 faùeeazt C01JlnZiS8Ui'tll ("  1IlILselos  Pli 
ailes» (Je  divers ItUteurs),  111sél'lJ  li, 1',lllgle illfél'imll' du Jlyloeal'(lu el; ayant 
uu trajet lal'él'o-posMl'ieul'.  Ces lIeux groupes de fihrps s'obscl'veut même 
aux  PJ' locarde::; 1tnt6rieul's, Il1nis ils sont eOlll]ll'is là. elltièl'l'lUOII t dans ln voÏlw 
Plllmouaüe  (eeci  S(~l'n. l't'pris plus loiu).Au uin'ilu tIt's  élllimmces Îlrter-
'"  ,.  .  ~ '1'  ",.  '"  / .  1  1  llle,  lllll'e~  tèb  a  extrennte IH)shll'teure J('S ( eux g'l'OU1)(;H  jlPuv(mt ellCOl'e 
subsister  (élllilll~llees  illtt~l'llH'.fliairl"s  aut()rlmu·p  .  ..,)  ou Hl'.  GOJlf{)ll(lre  ell  1111 
smù. 
c.  A la face inférieure du cœm s'iui:lèl'ellt düs li.!lameltt8 R!/pocCtl'diques, 
Gillq  paÜ'es:  uue très petite fort IJrès  de l'm::tréllliUi HIlt,61'imu'(:  du eœUl', 
la  deuxième ilu-tlessus des veines llll! mOJHtil'(;s)  les tl'oi::;  autres elltre les 
artères  latérales.  Ils l'out s'attaeher illf(~l'Ïeurelflullt: lm;  deux ]u'üulièl'es 
paires aux parois des laeUlWi:l  puhnolHtires) les tl'ois dernières à la eha111e 
mU8clùaire vOlltmln. 
On pout, an moyeu de ce::;  (!oll1lél~S aJHt!:OlllifjlleS; eOllqjl'e!H1re l'origine 
du balallcement de l'abdomell, üt llotanllnellt S011  all',tÏssemmlL HU moment CŒCULA.'rION  J;J'1'  RESPIltA'l'ION  CHEZ LES  AltA.IGNÉES.  23;3 
tle la systole du cœur. J~jell vois dtmx causes: 1
0  le redressement de l'aorte 
sou:>  l'illflucuœ  de  la  hau:>se  (le  pression  intel'lw;  2°  l'augmentat.ioll 
simultaLH;e de la courbure dn siuus péricardit[ue: la contraction du cœur 
elltmluc, cela YU de soi, UllC dlUtc de pression dans la cm'ité périeanli-
(1 ue, et celle-cl, en raison de  sa forme particulière, doit subir UIle tléfor-
umtioll inverse <le  celle de  l'origine tle  raOl'te, lllilis dont l'etl'et s'ajoute 
ù,  celui du premier facteur. 
Les cléforlllatiolls de l'organe cent.ral de la circulatioll;;e tmllsmctteUG 
aux parois tlu corps pal' les ligaments suspenselll's; ct il est éddcllt pOUl' 
llIoi  (ple  ee~  ligaments,  nés  (le  l'organisation  (l'uu  réseau'  eOlljondjf 
1 <'1· O'  !J'  o'  l. 
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COllpO  transversale  schématitlllC  du  cU'ur  d'bjJl!Î/'(/,  au  Biveau  de  la 20  lJaire 
de  pylocal·tlesi  I!,  uuc  lèvre  musculaire  an  llylocnrJc  s'unissant  avec la lèvre 
correspondante  cll! côtl' 0111108é  pOUl' former Ull  voile trallsvel'~al illC01l1111et;  e, liga-
ments (\llicardüllle;;i  l', Iltéripyle; P,  insertion  JOl'sale  tln  pilier alldOlllinal anté-
rieur; f', ligament cOlmnissural, :,mpposé rameué dans le plan transversal; Il,  artèœ 
Iatémle i  h,  ligament hypoeanlÎ<luf). 
pl'imiti  \'(;llwllt pl  us Ù~l't~gu1il'l', ont pl'éclsénwnt. de:> din;etiolls (1 ni corrcs-
pondent  Ù,  ltt  direction  cles  tractiolls locales (lU'  eX(,l'Geut les parois du 
cœur  et  du  sinus  péricul'diquc sur letl  parois de l'ahdomell. C'est ]Jour 
cet.te misoll que j'ai. rappelé plus haut, <lyee !jueltlues t1étails, la distrihu-
tion  <ln  ees  ligamcnts  ct  (lue  j'el~ ai ilHliqué :nee suill  l>allure, SUl'  Il's 
(1 t'ssius, ;  ~ ~ : 
,  , ~ 
( 
VIUTon  WILLli)Al. 
Niais  les mOLlrell1ents llel'eeptihl{'s dl'  l'abdoHH'lI  sonl"  plu"  l:olllplm'l's 
que le balmwemcllt que HOUS  venolls (Fétlldirn', 
1  U  /' '['  'l'  1  /'  / ,  1  .  ne  serle  te sows  eOl'respolH aul:  u,  ,tL  l'oglOll  all1.m'wllre lorsale 
médiane  ne se déplacent pas  plll'allèlf;llH~Jlt Ù.  olh<s-môml;s,  eomrne Yexi-
gerait  lLlW participation sünple  i'~  la  1'01111-1011  g(~lH;t'al(' ali/Olll' du  pl~d(JJI­
enle abdominal: dIes ]ll'ÔSolltmrl:  Ile::;  ]llOUVPllWllfs  dp  Ims(:u]p div!'l's, qui 
fOl1t:nLl'ier rytllllllr(lwntt'ltt [ours Ol'ieHtn(,iollll nlsp(\di \"(l8, l·t '1 (li  aemlslllll: 
(me défol'mntioll]lnl't.icllliol'll lIl: leur champ bmllll, (l'ès faibli, d'ailh'lll's 1): 
un ail'aisseuwnt  (l ni  Heeolllpngllll  la  systol<'  (l!ll'diaq (11<,  {)I(  p('III:  d'nuh'o 
part  COllshlkl',  eH  illllllohilisltnt  l'oxtl'élllih\  dt'  l'abdolll('o,  !J IW  e!'lJt' 
déforma:t.iOlI  est  IJl(lépelHll1l1t1\  (1 II  lmln (H!lllllüllL  g~Il(.l'a  1 dl' cd: abdollwlI. 
JDUe  s'expliq  HO  faciJolll('lIt  lllU'  la  1;l'ad.ioll  pl ilS  !J;l'a Il !In  d('~  1  igal!\('IIt~ 
c10rsaux ins(lr6s sm'ln pOI:ti011  (lu cmlll' qui HI',  l'OllITnd(' h,  JlIIl~ ail  lI10llWllr 
<lo  la systole, 
Z,  Tout en  lt\'lUlt  dn  l'abdolliell,  dall,.,  la purlioll  \'l\l'Iinaln (flli  ~lll'­
plombe le pédicuh~) H'observe llIW l'égiolJ qui  ~(\ '.1'011\'(' pl'ojdlî(· l'II avant, 
d'euyil'OJI  1/125  tlt~  milliuloLre,  ù,  elWqlH'  H(~(~Ol!SO:(l  dIt  1',yHIIIlP  (·lll'diaqlH'. 
JWc  indique  <[IW  ln  dt'lhut  (If,  la o:y~Lok !I(îl:m'lIlilHl  da 110:  la pOl'Hml  ~()llH­
jaccnte du vaillHoau,  HI!!'  t'XpU.IISiOH 1Il01lH']linIlO{'  d Il!'  1'1,  ln  pl'Ojl·el'ioll  du 
liquide llanguin eoutmru dmls  ](lS l'égioll:-<  silnô(\o:  plll~ PH  Hl'l'ière, 
3. l,a région  ]IIlIJUOlHl,il't1  (lt:::'\  t6gulIl(;lIh,;  ,,'alJ'aiss(;  HII  1IlO1IIl'lll: dl; ln 
systole,  Nous  aUOllS  étwlim' ne  phÛIlOII1I;Il<'  clH'/\  P holeu.v p/udau!Jioidt!oV, 
2,  PHOLCUS  l?HALANGlOID,ms. 
Le::;  hnlaneeHHmts  e!;  ks  {léf01'llIatiolls  dl~ l'nhdolllPlI sOllt, (']I!'I':  !'nU(' 
ospène, plus amples 0(; pIns eompli(pHîs; do  (',('Ia) diHOlll'-ll'  illlll](~diltl(;IJl!'IlI', 
en raison (le la tkxihilit6 plus gl'Hndn  dus  1(;guIIH<nt:4. 
LOrS([lW l'alll11HtI  t'st. Hx6  par les  palJ!'s  l<lt11[('IH'('~  do!'sult'lIHmI J  l'nhdo-
men  présente,  li,  e1uHIU!'  :>.l'8toll;  ("tl'(liaque  (lai, foi:4  pal' lllillH!{')  ordi-
J\ail'(~ment), Uli  Tl10Un~lJl(,llt, (l'ahllis:-<mIWlIt.  IIHu<qwî  l'Ill' k  SdlÔlIln  (d-joilll 
')  Cg  moyeu  d'iu\'estigntioll,  [l'lme  gnllll!lI H(\}lsihiHh\,  l'sf;  l'al'lll'{rpriat:ioll  iL 
des  <limousiolls mioro8eollilllHls an IJl'o(J(hlé  utiliHl" tpw11l1lt'foi;; ]lHl' l'u,:I'I':AU i ,lll'octl!ll; 
Il ni  consistait h  coller cn eertailliipointK (ln  corps tle l'US  TnHm:.Ü\H,  deloJ\gw';; lmll-
Ihl;';  de  IHLpic!'  fort Sill'Yltnl;  h  mnlllifinl'  lm;  elnmgl'nwllf:;; <1«  ('OIll'hl1!'g  <11'  ln  KIlI'fll<'ll 
{f~tl1dü~e~ OHWULA'l'ION 1':'1'  ltESPIltA'l'ION  CHEZ LES  AltAIGNÉI';S.  '>  '3r.:)  N'  • 
(fig.  i1);  mais  eOlllllW,  eOlltrairement.  aLl  eas  cl' Epeira,  le  pédolleuh; 
abl10millal  n'est.  pas  immobile,  (4  qu'en outre la région dorsale posté-
rieure du eéphalothorax :5D  troUH) aussi 80ulen<e pal' la pression interne, 
l'abdomen  subit des mOUYemellts alternatifs d'abaissement et.  de relèŒ-
lIlent  qui,  (Ians  les  eas  les  plus  ordinaires, sc l'ésol vent fi,  peu près eu 
une rotation aut.our d'un axe fictif qui se projetterait en P. TI  est pnîfé-
l'able,  pour  pousser plus loin l'analyse des  déformations lle  l'abdomen, 
d'en supprimer les balancements généraux et de l'immobiliser, par exemple, 
en couchant l'araignée ,ml'  le flanc sur le porte-objet. 
Fig. 4. 
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1'11O[ClIS  d',  vue sngittnle ()(  lf». 
1;,  e h(ilieèl'U  th'oite;  Il,  ganglion  lll'rnmx  ~ou;,;-u;Hoplmgiell; l, II, 111,  llylocanles; ajJ, I1rtÎJre  1)(j8tL~­
rieure;  2,  il,  lanwi<  COlljOllctÏY{';;  latèrlllcs;  :J,  artin'lI  latérale llORtél'hmn';  If,  anus;  !J,  orifice  génital, 
l't fiu-de"i<m',  ligament h,YllOCl\l't1hpw;  Sil,  lacune  }l\llmOIlllire. 
VOÎr,  pOUl'  l'explication  (l('s  fièdws,  l!l  Ilote  en  ba;.;  tle  IlL  IJtlg'P  243. 
ï\  ou,",  n Hm"  M(~  réduits)  dw:t.  fiJpeil'a)  ft  t'nil'l~  pas~er li l'nnmt-Illan 
l'étude  dl'  l'l';';  lléfOl'matiolls, paree qu'elles t'ollstituaient li' s('ul  moyen 
prati(/ ue  (I(~  Hon:;  j'pllseiglll'l' l'\UI' les mon \"('lIteHts <j'llil orgalle nwhé 1); 
cher.  P hollJ1llJ,  h';;  tégUJl1Pllt::;  l'out phls tl'anspal'cuts, le t'mur n'est pns 
eaehlS SOliS  ml<'  ()paiss('ul' (le lohules <ln  fOle,  et on ]lent l'ohsel'\'er tlin'de-
nIent; h·"  (hH'ol'lnatio1l8  <lu  {'m'V" Ile 1I0US Oe(!UlH'l'oui plu:< pxC'lllsÎn"llwnt, 
et HOUS  s['l'\'iJ'ont :mrhl1lt à,  «tu(lier h';;  (:hallgl'lI1euts dl' In pression loeah· 
');\Ioll  eollègue, 1(\  Dr.  :-;,  ilE  BOEn,  l11'emit'T  a:,:sistunt  t1e  IJhysiologic llhy-
"j'PH',  et;  moi,  aVOlll<  ohtCllU,  an moyen  <lu  galv1llHlInMn·  à fil (l'EINTIlü\'EN, tles 
,',l"etrniSl'allllll!\S r{'V,:lUllt  le~  e<llltrnetioll~  <ln  cœul';  lem'  éhulc  n\';\t  l)fi~  Helwvt~e. il 
:Fig.  5. 
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Omm  ùe  Pl/Olclis, TU  dOl'Ralcmellt  (X  50). 
l,  II,  III,  pylooardes  avec  leurs  ptéripyles;  (({l,  aorte  antérieure;  ap l  artère  postériem"c;  les  ori~r:illes  des  B lJaires  d'artères 
latérales  sont  supposées  vues  pal'  transparenee;  (1,  Be  paire;  Fu veine pulmonaire, indiquée sur une coupe horizontale passant an llircau 
des  pyloc[\rde~ antérieures ;  r~, r.,  deux  yeiues  latérales  et ptéripyles;  c,  ligament  commissuralpostérielll'. 
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~ l'l~,;llltml~ !le,; ('olltTnd·ioll'; (lu t'œil  l'.  Tl  POm"ipIÜ rl'exnllllIwl" pl'{n la hleuwnt 
VnunJonrÎp de l'ol'gmlf' e('IlL.rai  (h·  la eircubtioll  1). 
J'ai  n'présenté  fig.  ::i  II,  ('IeHI' dl' Pholclt8 Yll (lor"nkllll'lIt,  ('11  môme 
temps (lue'  ks limit<,s du 1:'lnus puric1m1illlw !'t (l"s l'xpnllsiolls lahîrnles (l!> 
(~I"Iui-l~i;  la  fig u  l'!'  j. lIIontre ](' cœur (>11  place, l'Ill'  lllle tl'allelw sagitta  1" 
(l'un pX{,lllp1ail'e  miÎ le. 
:La portioll musculaire dl'" parois du eo;ur IW eOlupwlIl1 qllf' d("" fibl'f's 
Hllllulaire",  {lollt  les  pxtl"l~lllît(.s yjellllpilt. se soucInl' SUl' la 11gm'  mé(liane 
dorsale:  iIHlil:(' p('rsishmt, peut-Nre, d'llne pal'tienlarit6 ontogénique de" 
l'  orgaill'. Il lI'y a  pas an Iliy!':! Iules py  1  cJ('anles , eomltw le  n~llt SCHIlIŒE-
YITf;CH,  Il'entn'I·l'oisl'Hwllt. PlI S  r11'8  lihrl"s museulairl'::1: la ::1utnre mérlimw 
1 IOI',.:al<.  dl's film's  II{' s'inh'lTOlupt pns là. 
;r(·  l'PlI\"Ol('  Ip  lt'I"tplll', pOlll' {~\·it('.]· (1(',. <1escriptiolls trop 1001g'IlC::1, aux: figu-
]'('s  5 et li ('i-l'ollt  J'(~ l't. aux légett<1ps q ni 11'::1 :H"eompngnpllt. ,TI'  dois signaler, 
paree qnp llons lltilist'l'OllS  sp{~('ial!'llwJlt rdte Ilflllllé(~ anatomi(llw, le fait 
]ln,;s(~  illapf'l'f;u  que  ](',.  (!('ux  ll·.\'tes  (11;  dmqlH' pylo(:nrdc;  ::1e  réunissent 
dmcuJw  a  "PC'.  la  lèn'('  ('orrespolHlanh·  du  eôtt~ opposu ponr fOl'mer  UIH' 
sorte  de  \" ()ill~  lllusculaire  ::1(~mi-lnllain~,  à peu près H'l"tieal. - Il faut 
remal'lluer CllCOl't', <litrén'llce  a'avpc; Rpeira, que elmqlle groupe de  liga-
ments  ptél'ipylnlres  et  enmmissuraux  cOl'respollc1ant  aux pylocarc1es II 
et III, fOl'lllP  Ulle Inl1l(è  fibrillaire ycrt.ieale à pen près trallsvel'sale, qui 
plo1lge  daus un SillUS  sanguin étroit) analogue à uue ,'einc pulmonaire, 
et  fonctionnant  comJlle  yoie  {le  retour  du  sang an cœur j  c'est là une 
disposition moins spécinlisée, si je ne me trompe, que celle des Epéires, 
Pll  Ct' sens qu'cHe correspond il.  Ge (lu'on observe chez les individus nou-
vellement  éclos  de  cette  dernière  espèce.  - Je  n'ai  vu de ligaments 
hypocardiques  qu'au niveau rles pylocarc1es 1: la figure  (j D  montre que 
la disposition des lames fibrillaires latéral  cs pel'l1wt uue traction du cœur 
('t  du pél'iearde  ver8  le bas, qui (loit êh(' allleurs assmée par dm;  liga-
ments hYlIoeardiqucs. 
;f'ai dit, qu'on peut aperccvoü' au travers du toit du l)éricanle les contrac-
tions du cœul'. Pendant la diastole, le cœur, il. en juger par l'examen du côté 
(lorsal)  remplit à peu près la cavité }JérÎcaTCliclue; et l'exanten des coupes 
')  La figure  'Ille  (lonno  SClIlMliEVlTSCH  du  CŒur  ac  PlHllClIl<, et fllÙ  se  trOllY\; 
reprise  par les  nuteurs  nllemauds  COlnme représentation du cœur aes Arachnides, 
\~u  tlOll1Hl  ulle  idée  fausse;  les  données  fournies  l)ltl'  CAusAlln  sont  exnctes,1111\1;; 
tonf.-!t-f"it  insuffisantes  ponr les besoins  de  nos  l'echerches. : l 
! : 
(l'organes  fixés  eonfirlll!'  que  la  nîgion \Teutra1e  du cœur se sépare peu 
tlu  plal1chf'l'  dn  p(~l'iClU'(le, contre lc(lue1 il paraît étroitemf'ut nppllqllé, 
partout ailleurs qu'au niveau des pylocmrc1es. 
C'est ln région comprenant lBS p'ylocarcles II et. III, qui se eontraete 
le plus au moment 
Fig. 6; A,  B  et C.  de la  systole, et e'ost 
.. 
.  .  . . 
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COlIJles tral1sve.rsn,les!le ln région canlitHlue chezPllOlcus, 
tt  différents  niveaux ex  75). 
A.  Au lliveau de l'urigine des artères latérales llOstérieul'es. 
ft.,  artère  latérale  Jlo~térielll"(';  /),  ligament commis-
sural. 
B.  1;:n  arrière  des  pylocanles  TIL 
1'3'  30  sinus  latéral  gmlChe j  c, ]Jtll'tie  inférieure  de 
la lnme  conjonctive,  noyëe dans  ce  siuus. 
all  IIi  veau  luênlc 
cles  py  loüarc1es  que 
s'obselTe  la  dimi-
nution la plusgrall-
de  du  diamètl'(l 
transversal. La  üou-
traction du eœul' est 
eepclldant  peu ac-
/  .,  l  cusee: en IllTIere ( Il 
pylocarde  Il  ,  en 
/  .  )'  .  nne  reglOn  speCI-
alement facile à ob-
server et où la COll-
traction  est l'elati-
vement  forte,  la 
parOI  latérale  du 
cœur ne se rétracte 
Vel'S la ligne média-
ne que de 1/15 envi-
ron  du  diamètre 
transversal, detelle 
sorte  que  là, ol'{li-
nail'ement,  ce  clia-
mètre  ne  diminue 
àlasystole que  d'en-
virou un septième. 
Cette faible con-
C.  An  milieu  de  l'esllflce  compris  entre les  pylocarrles 
III et lI.  traction) joiute il, la 
l'aFirlité du rythme 
de.s  secousses eardiaques (130 pur minute), inc1iqlw que la pression san-
guine artérielle doit être l'elativcment eonsidérable. Et cette supposition 
se trouve eonfu'mée pal' d'autres faits, tels que: Fi)!.  1;  Il, 
e 
D. Uu pen  t'Il  ayant !le"  Jlylnnnrdes  IL 
j',  lame  ,-aivulaire  untérÎt'urc  du  pylncardt'; Il,, IH'èmlt're  artère latérale; 
",  ligaments  épicol'di.pws;  {"-'"  Imlle  eOlljonctin;  représentant  le>:  Iltéri-
Jlyles  et  les  ligaments  eommi><sm'oux  (un  n  emprunté les  diverses l'0rtionl' 
<l.- Cf'tte  lnllle,  à  direetioll  ohlique,  Ct  Illnsieul's  lJonpcs  suceC'!<sives. 
:Fig~  G 1~. 
E.  A  mi·.lishmee  ,'utrl<  les  py  locul',h's II f't  I. VIC'l'Olt W[LLI1M. 
lO]a grHlHle aisblllce à ln<jnelle sn font selltir ks pulsatiolls ('<!1'diaqll(,!l, 
On  eOllstn  h~)  ell  dfct, <[1H' la systole cl u  r(CUl'  s'a('nmnpngllf~ {FUll  sOlllè-
nmH'lJt pel'c{'ptihk aps tégllllwl!l'S (le la n'.gioll lIl('clialW clorsalc dn ('(;plla-
lothorax, phÎ'nomèlH' (lui  pl'Oll\'e qlW la puLsatioll  S(~ fait s('lltil', au-cidre 
(Irs artère!:', jusq  LW dalls les laelllws du syst?mw laeunaire gélléral. J  .. a puI-
o;ntion  HC  pl'opage, COmHle on Pa nI, jnsqUl\ Il  l'ès (le  ]'('xtn~mité des pattf's, 
llétf\rmillant la srconsse d'extellsion (le  e"llps-ci, et notammellt UI! halnll-
(\CllWllt  du d('l'llirl'  article flui  peut attnÎIHIl't, Ullt' ftmpIitnrle de dtmx mil-
limètres.  Des  hat·jt'llwllts  dl'  111  l'{')gioll  \'('lIll'aln (h- l'abdollH'll qui ,'il'.nt. 
]'j"  7.  11l1111édintnnwnt  en  arrièt,(, 
.  ...,' 
du l)(~doneuln Vl'onnmt (]lU' 
la  pulsation  eanliaque  est, 
eneo1'(\ sf'llsibln dans la gran-
de laemw abdOlllinnle où i'<e 
l'Hssnmhh\ le SHUg (ln eépha-
lothol'ax,  avant  do  passel' 
(lans  les  VOUlnnns  1);  nous 
v(~àons plus loin qu'ellB ne 
peul;  se  propager  au-delà" 
:ZO.  l'héll1olThagie rapide 
PllOlew;. Coupe transversale au llédoncule abdo- et sérieuse qui aeeoml)agrw 
minai (X7rJ).  une  lésion  comllle  la  sec-
a, artère  antérieure;  t,  pièce  tergale, en forme  tion d'une patte. En même 
de  Relie,  couvrant l'm't!lre  (cette pièce est sillllJle,  temps  J  la chute de la pres-
COlnJlle  chez  Epeù'a, malgré une fausse allpal'enCe 
due à l'existence de deux territoil'es colorés en brun  sion sanguine se mallifestlo 
foncé);  "  lacunes sanguines situées entre Il. cavité  pal'  le  ralentissement  du 
sanguine  générale  éln  céphalothorax pt le sinus  rythme  cardiaque,  pal'  ln 
ahdominal yentrnl.  plus  faible  amplitude  des 
battements pulsatoires que nous avons signalés, et par des atfaiss('mlCllts 
de la voûte de  la cavité péricardique. 
C'est  J  chose  curieuse,  chez nos  Araignées,  la pression sanguine qui 
1)  Cc  fait  illlllortant  peut  se  constater  par un  antre procédé. En utilisant 
un  éclairage  direct iutense,  on  peut apemevoÏr  à. travers  Jes  téguments, même 
avec un grossissement  relativement faible  de 40-50 diamètres,  les globlùes du 
!i1luide  circulatoire,  qui  se  détachent  alors  comme  des  lJOints  brillants snI'  un 
fond  lllus  obscur,  Dans  la  région  considérée  actuellemcnt,  on  voit le courant 
arriver l,al'  avallcées  rythmiques  dans  le sinus ventral et faire  osciller les mus-
cles  longitudinaux non  contract.és,  et l'on IJerçoit  les remous  du COlU'allt saccmlé 
dans cette ca vité  ae  forme  inégulière. .  .  'l" /.  \'  l'  J  l'·  1  ?  l'  llUllulll'nt {'II  ('xh'll:<wlI  a  C',I\'ÜU  p(~l'waJ't HJlH'  ).  "01'''; ( 'Ulll'  WlIIIllT  WgH' 
illl}lortalltp,  OH  roit la paroi Ilol'sale dl'  "alHlo111I'U  ,.;'all'ai:<:wr  fol'ti'uwlll : 
uuC'  dél'l'{·,.;sioll  IOllgitUlliunle "p el"elbt', qui ,,'aeellS(' da\'llltagl' ail lIiVpall 
<Il'S  Heinl:'''  pulmoualn'" pt (]ps  ant!'p" {'xpallsioll" pél'iearditjllt,,, lahîrale"J 
l't (1 ni s'inh'lTompt, pntrp les Cl'PllX  1(,,,  l'In,'; profonrl;;, dt· crêh's saillullte;; 
formées  pal' des repli:<  tégumentaires. 
()n doit :<e  (!t'mHlHlel' IIlH'!  (·:<t  (p IlH:('HuÎ:mH' (l'ti PI'l'IlH'f aux régullwllt" 
(1(·  n~:"istt'l'  li  ('t'th'  II1'('ssioll  ÏIüPl'IH'  pt  1j ni l'Il ('st, l'antngolliSf(> P AX:lllt 
CAU:<AIUJ,  Oll  erontit  dl'  natun'  IIlHseulain'  les hall!l!'!pt,t(>s  fibrillain·s  .  , 
qui t!ouhll'Ilt  h·s  téguHH'nts du l'ût\î intprne et forment Ct' que CAU::>,UW 
a jlpl'llp }p  S,le'  eOlljolldif abdominal 2).  Pnistp1P  (;(~s bamlell'ttes :lont eOll-
jondi\\·s l't  llOU  ('ontraetil!'s, il faut hieu admettre Ilu'pl!p" se tronw'nt 
1ll'1'lllalt'l!lt'llt  l'II (:tnt  tl'('Xh'IISit>1l  t't fJ He tl'ftl· (;Xtl'W<ÎOll relllpla('t' Il' tOIlUS 
IIlll:'(:lllain'  q n'on  allrait  pu  iHnHflH'1'  anfl'  .. foi  .... ,  Un  pt'ut tl'aillelu's St, 
c'clIl\'aillt'l't'  ('xp(:rilllelltalt'lIH'llt  Ifllc'  d'autn's tihl'I's ('olljondiu>", raecor-
t1ù'';  ail "tlt' ahtlollllual, St' tronn'lIt i'U s"lIlhlabh' (:tat ,l't'Xh.'ll"lOIl pel'lua-
tH'lIt:  ,!aH" lt-"  l'a"  (l'hl:lnOlTha~i(' illlporttllllt·,  Ol!  \ oit ôlppal'1l1!J'('  "lU' 1<-" 
lianes  dt'  l'auimal,  juste·  ail  !lin'au  (II'"  ill"('rtÎow:<  ,ks  (h'ux pail·t·s dt, 
lam/'s  t'onjulIdÎn's  l'('Pl'("S('lü:mt  ks  ligam"IÜs Int6'allx ('lll'dia(IlH''', Ih·" 
(Mprpssiolls \'('l'tiealps; pt lù, l'aU'ai"sellwut des parois ('St plu,",  important 
que tout!' Gl\'itt; sanguine préformée, (,t il s'aœolllpagllP d'un tléplaeeuH'lIt 
!lu  tissu  du  foit';  l'l's  thJfol'liwtiolls  l'ésultent  dOl\('  dll  la  traetiolt  (!(':-< 
laines, et le phénomène indiqw, que les lames so tl'ou\'t'nt norttUth'llH'llt, 
lItêult'  jll'1ll1ant la /liastoh' C'lmliaqne, (m  (!tat d'extension, 
Le cœur SI' eontractp eH hloe  J  cOlllme celui tIc Lim/lI/l8.  3)  C'est là UlI<' 
(·(JIlst.atatÎoll faite pour snrprl'l1tlm, si 1'011  considtll'P la longueur dn tuhe 
p,mliarjlw  Mtmlllériqllc  (lt-s  AraehuüJros,  et  si  l'on  :<e  reporte  anx tll'S-
el'iptions géw'mll's  (Pll~ les Huatomistes dOllllt'lIt (Ill  l'ceur des Artl11'opodps 
1)  Chez  IfS  Cl'lIstaeés  et  eIwz  les  JJlseete,q,  e'c>;t  la  rigÎtEté  tIes  h~gmll{;llt;;. 
pl  ilS  solitle~,  ,pli  contrehalancc lit  truetion  !le,;  ligament:,;  ;;usI,cu:;{)lIrs  ,lu  cu,ur. 
')  Voir  des  figure"  (lB  ce  ,;lle  ahdomiual  (lall~  le  méIlwire  de  Chm;,\RlI;  nn 
trouvent  lllll'  rel'l'{.~l·lltatinll  il.  l,lus  tln-t.·  éehl'lle ,lt\  halHlelcttt'"  enn.innetiw!<,  iig-o 
4.  pl.  VII ,h'  E.  LBlY,  RI'(:h,'rtlH's  antttfJmitllH'i'  sur  les  tntcll!~"~ ,les Araigllél's 
(.'1/111.  ,/1.'"  SI'.  Itllt.  /'""1,,  VIIIe sl')'"  1;\ 1\102). 
3\  _,\,  .1.  CAIlL:'iO:-:,  'l'lu'  lWITotts  origin  oi'  the  H(~art-h('at  in  Limulns. 
\  ,\ ",.,,';"(/  Il  ./"'"'1//1/  o{  Ph ysilll,,'1 y,  Vol.  XLI,  J~lOr):\, 
A RClIIYES IH;  rIlYSIOLOGIE, 'roME 1.  li> .)  1') 
,,,,,'::.~  VW'l'Olt  WILLEAL 
d  des Insectes n()tnlllHH:~nt. On (lit sou  vent 1)  Clue le cœur est formé (['ulle 
. s(lril~ de "n'lltrieulites
JJ séparés  par  des  étl'allglemeuts (les  valvules dt;:; 
py locn:rdes),  nt (lue sa contraction se fait suinmt une onde (lui sc propngc 
l,"  t  Il  1  ."  t  ..  .  'l' t' .  ,  (  arrlCre en aval!., nlle liOuve . e  OJ!(  e  POU\' an, COJlllllenccr n  eXl'ennte 
.  ,  , 1  '.  tt'  1)  ]>osténeure anmt que la precec ente mt encore a . l'lut  aorte; (lue dl<lllUe 
nmtrieullte, gl'âf~e Hn  jen alternatif des rC]Jlis  val v ulail'es CI ni le séparent 
du pr6céclent.  pt,  (lu  :mivallt,  chasse) Hn  11l00nellt  !le "a.  systole, le sallg 
(lans celui qui se trouve plns immédiatement en axant .... 
Il n'y  11  Tien  de semblable ehez P ItOlCll8.  D'nil1enrs,  la st.rnetUl'P  des 
lamelles  pylocal'diques  ne  répond  pas 1t  el',  double jeu de valvules (llli, 
tout  en  s'opposant,  lors de la systole  J  au reflux du sang \'Pl'S la  etl\'itt~ 
p\Srieal'dique, fermerait. en même tem]}s ln lumièl'(~ transvDl'snl() dn eœl1l', 
Les figures 3, 6, 12 montrent) si Fon veut considérer le faible l'étl'écis-
::iement du eœur au moment de  sa contractioll,  (jlle les  valvules Ile SOllt. 
pas organisées pOUl'  rejoindre la faee  nmtrale de la paroi. de FOl'galH). 
On  y oit  )  au  début de la systole, comme chez l!JjJeira,  la région cor-
respondant ft  l'extrémité antérieure du cœur se trouver pl'Ojetéo en avallt, 
<l'environ 10 fi..  2). Cette déformation montre (lU'  ft ce "tnde de la eonrrne-
ti.on  cardiaque, un flot de sang est lancé en avant, (lui distenrl1a portioll 
antérieure, à  paroi musculaire moins épaisse) !lu tube enrdiafluo. - Ull 
soulèvement,  d'enyiron  .5  fI..,  de la pièce tergale du IJédoueule révèle la 
distelltion  de  l'aorte,  - Nous avons signalé lMjà  que la pulsation car-
diaque  se  marque  dans  les lacunes du céphalothorax et jusque dans la 
lacune abdominale ventrale. 
L'examen  direct  montre,  chez  Pltolclt8,  (lue  la  systole  du  cœur 
s'accompagne d'une ehute de la pression dans la caviM péricnrdique: Olt 
1)  Des  auteurs récents, comme POl'OVICl~BAZ:O;OS.\NU (180ô), V EliSO,'; (1801:\), 
réagissent  contre  cette  manière  de  voir.  On  peut  d'ailleurs  eOllstntel'  tpW  le 
vaisseau dorsal, très long, de 1-'el'iplallela  Will C)'ù,anLt, une forme cepellllant archaïq  lie, 
présente  des  secousses  rapides analogues  à  celles  rlu  cœur deP/Hl{cu8,  sans onde 
contractile  al1llarente.  J l1squ'à  11lus  ulllille  informé, je cOllsidère douc comme peu 
générale, la description fonetiollnelle qu'oll lIonne souvcnt du cœur cles .Arthl'OlJo<1es. 
2)  .1 'ai  reprtiscmté  SlU'  la fig,  '1,  lllt!'  des  flèches,  ln  direetion  et la grandeur 
relative  (à  uue  échelle  2ii  fois  IJlns  grande  que  eelle  du  dessin  lui-même!) les 
déplacements de  'luel,plCs  l)oints  lIe  la région médiane  du corps.  Les trois traits 
fins  indiqués  pour  lR  moitié  postérieure  de  l'nbdomen  correspondent  un  balan-
cement  vertical d'origine  complexe,  üe  l'allllomen i  les  tl'aitx  gros  COlTcspolll1ellt 
aux:  tlM'Ol'lllatiolls  !'.Iémentnil'es  locales. \-oit  Il.,.  lilllih'_'"  la!l'ml,'" d"  ('('!lp-ci,  C'OIl"! ïllu'""  pal' h'"  lllllllk" 11I0U"  (lu 
foÎ,'  "allt('\' it  r,h1Hllle "n;lult- ('1  sniYI'(' dallS  HW'  {'('l'tailll'  1111 'Sil 1'1'  la  li~'IH'  -'  .. '  . 
Ilui  fOl'lHP  Il'  "OIÜO\ll' titi {'CCIII', 
Cptt!'  dutt(·  (II'  pl'l'""iOIl  !'IJtm-Illl' .Ill""i  la  d(:foflllntioll tlu  plafolHl  dl' 
lu-eayitc;  périeal'dill  tH'.  Ou  ntll"tatl'  (pl<'  (,'\,st  la  l',-:).!'ioll  surplomhant  h' 
pyllWlll'dt'  J  et  \('"  n'lul'';  PlIIllH)Jlair('s,  (lui  ",'airai",,!'  h·  pin,,; ('lIsH1tI'_, 
e'I,,,t  la  l'!:gioll  r;'[:OIl\THllt- le  pylo(',ll'II!' Il ('t \1''' dl'IVdèlll('" \'t,im'" Inh;l'a-
11'''.  Cc,,,  IIPIiX  l'é).!'ioll"  :,w  trouveut  :-;(:)lan:('s par III1P  hand(' traIlS\'('rsah' 
hl'il1lCOllp 1110111"  lIlOhill' et qui  pré,·wntp Ull  lt:gl'l'  1II0Un'IlH'ut th' lm"Nlh', 
pm'{'I'  ! l'Il' II'''  t!PIlX  ZOIU:S  (pli la hon  II'lIt, ;lIltt-rÎl'lIl'('lIlPllt et po"tél'inll'!'-
ltWllt, s'atl'ai""l'lIt  ditti~I'!·IllI!H:l1t. 
La c\,:fol'lIlaIÎoll rytlulli'llll' dt' la l'I:gioll Jl(:l'icardiqw' unie dl' grandeur 
",·Iol!  l,·  l'a" 011""1'y\:,  ,.:all"  ({ouk an'(' l,·:,  \ariatioll" dt: la pl'I''':SiOll iutl'l'1I1' 
géut:rale. 1~11 ,·x"'lIplain· l'nlnl"tl', au d,:fl1ll  d,·  l'ol)"plTatloJl, jll'l<;wnÎt' dt',.: 
HIOU n'llll'Ill" il  peille  pt'r('(>ptihle,.:;  !J udll  n,~" ht'lll'l:''' il  }ll'\'<",  pro  ha  bh,ItH'1l t 
Jo .. :"plt' la  ('t)lItl',H'tioll ,1,·"  lllw;e\c" ahtlnlllinaux pr!IYOipu:('  p.II' 1  .. " 1Il1lui-
Jllliatioll": a  t'I:(h~_,  d  ([lit· la  J!l'('"sioll illtt'l'lu' l'"r J'(>Y\'lIUP  [1  unt' ,-alt'ul' pill" 
Il' ll'Illilk,  011  eOll:-:tntl'  Il Ut,  le"  <léfol'lllatioll"  ,,'aeeenÎlwllt.  Et  Oll  l)('ut 
IFailieur,.:,  à tout ill,;tant, II'" amplitier l'Il pl'O\-O!jlWllt  Ulle  lu:lIlorrhagil' 
l ,  . ,  l'  l'  pal'  a  ";l'l'tmll appropl'we (  Ult ;:;PgllH'llt  1  . Hllt'  pattt'. 
I/éhllle  de  ln  déformat.ioll  rytlmri'lue (Il' la l'I{gioll  tlnl',mle  l'(:,-èle  uu 
autre détail. Si l'on c.llnpal'P II' IllOIlH'lIlCut (le la ligw' dorsal!' a H'C celui 
(l'nu  contour cal'dial}IH', ou aU'e edni rit·  l:t région  ~upl'a-pédolleulairl', 
pill" fm'île ft  OhSCfYt'r  (lall~  IlJl  llll'nH' champ de Hlicl'n,.;eo}le,  on constate 
(Pl"  l'ali'aî""plIwnt (le  la ligue dorsah, l'darde sur l'instant ,le la "t'cous::;!' 
cardiaque  pt  e"t  Illoins  hrnSfpll'  (lue  eelle-ei.  Ces  earadèrp"  ,.;péeianx 
ltltll1tn'Ht  que  Falrais~eHlellt  rhl  plafowl  !lu périeal'rh· n'""t· pas dît s}l\:-
l'ialplJI('lIt :t  \litt' tnwtjol! dll'i~C'tf' IIIH' II' ('!l'ur ('XPl'(:erait l'nI' ]'ilttl'l'métliall'l' 
(l""  lig:IIl\l'llh  l:pie(\l'clitlup,,;,  mai"  (IH'il  r,::m!t"  plutôt  (h·  la  elmtl'  dt' 
la  pl'f',.;"ioll  périe<ll'(lique  (pli,  dIe ilUssi,  Ill' suit la systole du cœur (pin 
dalls la  IIlcsun'  cl ..  l'i1wl'tip dn ,.;,mg  qni l'l'\'jellt il  l'nl'gauf' (,(,!ltral  '). 
:Lil  elllltf'  (h~ la  pn'''''loll )lt:ric'ardi(JlH'  a,'tel"miw:l' par la  "y:o::tnlt·  ('al'-
di'HIIW  Sl~  trallsmet  :IllX  \('llle,;  Pllhnonail'c",  tt,;-·,.;  large", pt  tt  la lanllll' 
(JI li t'uil!'c  ('haqut· IHIllIllOTI :  01\ nJil !t'Hl'" paroi" tll'xihh',,: "tllltt'l', tl chatlu!' 
',1."  <l~r,'I"l'Jil'lll"Ht  ,liH't'n'nt  .h'"  ligauwnb  ''l'ieanli.ple''  dl!';'.  EI,,'il'!t  l't 
ellt·z  l'I,,,/  .. u-, ,  "it  ils  IW  " ..  nt r.'pn",;,'ut'·"  'ltH'  l'al'  .lps  Jîhl'illt'~  peu  important!'!', 
"lItraÎIl"  ,l  ..  ~  ,litlï'"'''l\'''''  ,lall~  k  llH:ellnislIlt'  ,le"  <l,:I~Jl'lImtioll';  efm"itl':'ré,'~  dwz 1" 
dl' Il''  li Il-Ill es ;  je .n·  eXill nilll' rai  l'as  ad  ne Il''llH.'Il t  ce  l" ,il! t  set:(Jlldaire. 
lG* i 
r ." 
V [c'l'Olt WILl,ElH. 
,  l'  /  .  'l'  b  systole.,\·('1'S  l'intel'ielU'  fIe  il cante  SIl11gUllW,  (  mw secousse  'l'llsqUlè 
toute semhlable  à celle des  parois hépatiques clu  péricHl'de lui-mC\mc 1). 
Ji1t  d'nlltl'e  part}  comme  che7,  Epeira et plus facilemellt,  qlU\ ehe7,  ccth'. 
l,  ft"  ,  '  1  1  /.  l  .  1  '  espèee, OH  ]>f\llt  constater, a  msscment (e  fi reglOll pu mOUlUre  (es le-
guments au moment  an  chaque systole. Ceei l'toUS  amène  ft.  l'explieatioll 
du Jllémlllismeclf~ la cirrm1n:t.ioll  et de la \'ellt.ilntioH  pulmonaires. 
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PlU/Zeus.  Vue sagittale  de  la région  pulmollaire gauche ex  40). 
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C,  eephalotIlOl'!lX,  limité paT  une section vertioale;  'In,  insertion  l1lUsonlaire; 
rh  orifioe  génital mÎüe;  JI',  insertion  du  muscle lateral; P, cavité l,el'icarcliqnc; 
on  y  remarque  l'eIitonnoir correspondant au ligament hYllocal·t1itpw  gauohe;V, 
veine  plùmonaire,  gauche,  et  plus ventralement, le poumon, vllsà travers les 
téguments. Ona l'eill'ésenté  los  bltnc1csdn sac  conjonctif abdominal, et Je lllllsele 
!lu  spiracnlum.  1;  2,  3,  niveaux  des  coupeR  des  ng.  9,  10,  11. 
B.  GiJ'culati07~  et 'ventilati01l  pulnzo'llai?·es. 
De  la.  dépression  systolique  dans  la cavité  du  pérical'dp, et dans les 
,"eines  pulmonaires  résulte  donc  une  aspiration  vers le cœur du sallg 
')  L  'amp1ihl~e Cll  est  de  l'ordre  dn ocntième  de  millimètrc. CIlIItPlIll  dallS ks n·im·,; \Hlllllll1win''; d, partallt, dall>i  rl:lIsPlIlh!p  <le>i  la-
('llIlPS  pnhnouairi''''  I/pxalllf'lI  clin'd,  an'c' 1111  (~dail'ag'p cOll\'Plmble  1) 
pt'l'lIwt  d'n>i"istl'l'  fl  la pl'ogre,;sion (lu sllng aspiré ainsi  des pOUIllon;.; et iL 
la  SOl'tip  brn';(lIW  (les  glolmlt'" sUlIgl1ill:l  (lui  SI' (létadwnt dos  bords tles 
fl'uilh·ts pnllllollaÎrps, 
1\lais Hill' oh"f'l'yatioll trè" ai"éc' l'édlh' HI!  plHJIlOIlli"ll!' pins illtéres:<llllt: 
la  tlilllilllltÎOll d'l'paÎ,;,;cnl'  (110"  lnllwlll's pulIltOllain·,; - OH  plutôt le tass(!-
SI'mf'IIt  dn  systi'llH'  dt'  l'l'';  lallH'lIC's  - il,  eha(lu(' eontradioll (ln  eŒur. 
('0  Il li  III ,  (,lit,,,,  l'P\,iPllIH'lÜ  ('u:mitl'  fL  h'ur \"!,lume primitif, ou apl'rçolt, ft 
tralt'r",  k~ tégnHlt'lü,;,  ln  lita;;"!'  hlauelH'  Ile,;  lauw>i  pulmouaire;.; jouer 
('OlllIlIP  llli  harmollic,;t  dOllt  Ullt'  t'ael'  "l'rait  fixée  ventralelllcut.  l~t ee 
,it'U  n·"rt' CIlIl"talHllH'llt  "."lIehI'OII(' aH'(' la  }Jubatinn ('ardilHl'1t':  je l'ni Yll 
"nin·t·  1('  l'\'thllll'  tlu  ('œlll' 
IJal!" lin j'a" où h·,.; pllbatiolls 
"('  pré>it'll  t ait'  Il t  hi  g:élll i  l\{~t·" ; 
d  "Oll  alilplitlHh-,  (l'autn' 
part)  \'arit,  :1\'('(:  eell!'  de 
la  dépl'('""ioll  p(~l'iear(lillu(' 
(llI'O!l  peut  (létluirl'  Iles 
eOllditiollS  déjà  t~tutliél''' 
;  / 1  preeel l~mllleHt. 
D'ailleur"" le mou  \'l-llWllt 
Ile,-;  laIlH's  et  le  hatteUlt'llt 
de",  paroi" (le  la "cine  pul-
H1olUtirt·,  «(llOilllW  s:'lldll'o-
lIiljtll,,,:,  out  dl'''  alhu'l's 
Ilill't:I'l'llt\·,,:  edlli-ei déhutl' 
pal'  Hl!  ,,<lut  bru:-:fJIH'  \'1'1''; 
l'illtéri(~llJ'  {lu  ('anal,  "lll\i 
d'ua alrai"":('IHt'ut plus h;llt; 
k  prellIil'l' COlll)H.ll'tt· li  Il aller 
l'f  HU  rdour }l11l';  g-rlHluf'l,; 
C<Ill}HJ  à  I",n  l.ri",  horizoutale  dl'  J'lwlcus.  Hll 
nin'un  Ilu  SOllllllet  Ilu  111HllUUll  gmwlw (X 7  ,Y." 
", Fltl'tie  tlllh:ril'ure  tlu  ewur;  d,  un enI-lle,slll: 
,Ill  foÎt,:  /',  \j·in"  l'UlUlOlluire;  /', '\xtrémité" de" 
feuillets  l'uIJIlIllHlÏrb les l'lus dorsaux; ,,,,lllUSC!t'; 
s,  jlortions  ,1 \1  ,,<H;  t!Iluj onütif a h,lOlni nal. 
et plu,; (::.rallx,  C'('st quI' la l'ami dl' la \"('Îlw suhit }ll'('",lIU' illllnétliatt'uil'ut 
k,; nll'iatioll'; (lP la pn'"sioll ]lt"ri!'1\l'(liqu('; pUlll' h-" laull'llt's, {'('S  nll'.iat,i!ln~ 
';OHt  attéllué!'.« par l'alllllx <lu  :-iHng  (lui tl'<l\'('l'Sl'  ces organ!'s: h,,,  llloun~­
llll'llt"  ob:,wnés,  If ui  ('Ill'l'l'splHHlpllt  Il  J11!ll'rtil'  llu  liquide  einmhmt, 1  •....•..  f: 
~ .' . 
! 
I,t 
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Jnesnrent ln.  résÎstanee (1)]>oséo  JHl!'  les  laeull<'" ]llIlmonairus an  pa~snge 
dn sang. 
Semblables  eoneonlnuecs  proll\'cnt  qlle  h,  rn"S('l'l'eHl!'nt-,  de"  lalUelh~s 
pulmonaires  est  Il  Il  phénomène pUl'nlllf'llt pas,,; f; il  Il'  e"i~  pm; lIéeessni rc 
c1'invocluer,  ]JOUI'  eOmpI'{llldre la {:il'(allatioll HHIlg'niIlP dall" 1c"I)(lI111HllU;, 
une  contrilction nctive (les  colollll('He"  lalll('llniJ'('~,  GOlllme  l'OH 1;  flllL  h~" 
hiologist.(,,, qni ont 
YOIIIII  ·él.ltllier  ln 
]Il(';(~alli"u\('  {Ir; 
CHU;!'  eil'l:ulaUOll 
M  ;-Inll" ('li \'isng{\r les 
COIHlitiollH  d(,  la 
eil'elll  11 tioll  Sttll-
;  ;  1  g'llInn  gellcTIl n . 
.LPlIl'  hypothèH(', 
If Ill' .r ni  l'a ppt\lép 
da  Il::;  l'i IItl'Oduc-
l,joli,  ('xige  (IU(\ 
1'011  H,f.Ll'illlH\  aux 
('01 ()j  Il  W 1A:c;:.,  Il  J  le 
t'OlwLioli  {:(llIh'ae-
tilt, ]H'II ('Il j'appOl'f; 
an'e  It\m:  SiTLW-
Coupn  PI11'UWÜO  à  la jll'écél]elltt:,  nu  nÎ\'t\ILll  <le htjHll'ti(\ 
su],é.rieul'c  !lu  vnl;tihulc  pullllonaire,  tlll'pli i  tif'o 1  ogiq  lI{'.; 
Lnttl'cs  C(]]lJ]llfl  daim  III  fig'lll'n  jll'éoMünto;  l',  hord  ~\llp[',- l'I. l,Ill, Il'<,xpliqlle-
riol!l'  du vestilmle pulmonairc; [n, laellue V(lIltl'al!,; M, llIUH-
cIe  S'illSb,ltut  RllI'  .J'extl'émiü\  ],ostél'll\Ul'C tlnlu ]li1\1'B  tel'g'!11e  l'ait  )Joint  le S'yIl-
(lu  Jlètlolloule  ahdrnninul;  h,  hIlTuleletJ('.s.  (111  ,me  {)(mjOlw,j;if,  el11'olliiillU'  COlI-
stallt de eette eOlltraetioll  ItY]lotlléticjlw aree ln pubnJiou Glll'diacllll" 
l\1ais  nous  avons  vu pl'écédeHmwllt (IUIl  lu  sallg du  la g'l'<llHln  lHeulw 
yentrale,  qui  ylt  pénétrl"l'  dnus  les  pOUlllons,  sllbit  ('.lleOI'('llI  pOUllsée 
systolique:  la eil'cnlat.ioll  puIHlOllail'o  psi,  (Jone  HHHHl'én  IIOH  sC\llleliwllt, 
pal' l'aspiration flut':  1101lS  venons  dl-\  ea!'aC',t,61'i:C\l'l',  mui::;  aw-:si  pal' UIW yis 
a.  tel'go,  tOl1~es  deux d'ailleurs  d'ol'igilW  eardinqun,  Ln.  (:oexish',llce de 
deux pressIons {liff61'entes,  l'nHl~ en amont., l'  fwt-.re  ell  Il ntl (los pO UlllOJlS , 
révèle  qu'il  ne  doit  pns  exister  dfY  COlnlllUll;mtt.ioll,  entre  ln  lacune 
ventrale et la VI';1l1l  pl1hnOlmil'{'"  autre  qne 10  systèll1(\  pulmonaire aven 
~n l'éS1stallcn l'olativmnont cOll"illérnble. emeUI.ATTON  l~'l'  ImSPIRA'l'lON mm?; LES  ARAIGNÉgS.  2'" 
Les  tigures  11, 
IO,  11,  l'epl'és(~I1-
tant  des  COUpt'!:l 
se!lsiblmnent hOl'i-
iloutnlcs,  iL  des 
mn'nnx  dl>  plus 
en  pIns  l'appro-
chés {hda face Yen-
traie,  montrent 
fi n'il  ell  pst  hi eu 
aillsi.  IJH  n'llW 
[mhllonaÎl'e (r,!le 
In1ig.  5)  ehauge 
pl'ogl'essi  \' PllH'nt 
de  forme  Pli  em-
hrassilut  h~s ho1'(l8 
(·xtel'llt>;; des fpuil-
lets pulmouaires; 
(le  eylindriqlll' 
il  u'  elle'  était,  (·l1e 
, 
passe [L un elU,l'Jn-
Il  le a plati  c1(~ laen-
Bes i  llh~I'P()SI}I'S en-
Ü'f'  les  tégmnellt"  .. 
et ks hords extl'r-
nes  (lps  f('nillpts 
[lllllllOllairl's;  et>,; 
Iaeuw's  se  l'érlui-
:-;{'llt ft ]ll'('sllllC'l'ipll 
au  lll\'eall 
feuillets  les  pIns 
\'elltTanx, où elles 
se cOlltimll'utd'ail-
leurs  eHcort' aYt'e 
<les  lneullt's lmnd-
lail'p". - 'Pal' ('Oll-
11'1',011 Ill' ,"oit, ap-
pnl'aÎIl'l'  la  gralHlt' 
Fig., 11. 
COlI]Il\  l'amllHe aux  Jlrécédentes,  \,(Jr~  11\  milieu  (ln  spi-
l'aelllulll. 
1,  l'iùee tergale du ]JMOllCule ahüomi1HtI;  IH, J{', t1iverg lllUS-
nIes  lOll,!.;itwliIlHU:X  ;:'insérant postérieurement snI' les paroi" 
de  b  région untériem'" ,Je  l'alulml1ü\l, ut alltérieurmnp,llt sur 
le  pél1'lJwull';  .~ l  sl'iraenll\lll; l', feuillets  pulmonaires, 1'e11-
eOlltrés  h  }leu  lll'i~s  llllrallèl~lltellt il, leu!'  s1Il'face: ce sont des 
lames  }IIUK  ou  1lloin;~  triangulaire!',  telHll1c,;  "litre la llleJme 
YClltrale  (ver,:  l"s parois tIc  lalpwlle clles lhllettell  t  de filles 
fillw!s  conjonctive;:)  ct la lacune }llllmonaire  efférente  (fe); 
]l0:41;rÎeuremcnt,  elles  ~e terminent  IHll'  un  hortllihre tlallH 
le  \'l'stihule  pulmonaire. ), 
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nbdomiwmx  de  la  selle  tmgale  tlu  pédoueuh· alHlomillul  (11'>  fig.  10). 
Nulle  part)  SUl'  les  coupes  en'sol'il',  ne  .. /o1>s\'l'VP  de  t,olllmunieatioll 
]~':ig'.  J  2+ 
H 
V, 
V 
L 
Ooupe  l1  peu IJrès  tl'nmivorsale  de  Pholcus,  vue  rl'nvltnt;  ht  jlartie IHl]Hirieure 
Ile  ln  .Ilgure,  comprenant  le  effiur  JI  et les yeinm;  plllllWnail't's',  eUlTcs}Joml  <1 
une  r{'girm  un  petl  ]lhu;  }losMricllre  qne ln portion  Înfél'icul'e  !ln  lit  figure,  011 
mlt  représlmtéc  III  gl'allt1e  laeullc  ycntrn1e  l.; ln moitié  tlc  gauellO  (lc  la JigUl'l\ 
(eôté  (hait, !le  l'animal)  eorl'"spollÜ  à  lin  11.lan  un Veu  pInK  pOHtérjCl\J' 'lue l'autrü 
moitié:  Oll  voit, dan;;  ln ]ll'ümitn'e,  le  hora  Knl)(~rielll'  au  vestihuln  ]Hllmollail'tl; 
pt  la  eOllllC  du  eŒUl'  pass(,  par hL  fcnte  ]lylollltl'<1iquc,  taU(liH  fllH\  dans 1'ILUtl'll 
moitié, la  COll1)(l  passe  en  IlVltllt  tln  11.)'10(',1\1'11[\.  How;  ]0  t'Will',  lIll  pcu en Itrrière 
lin  l'hm !le  Ia euupo, l'Ol'ig.iuB  Iles  Iigamcutl:l  hypoc!tl'tlitllWI'.  ]<]11  P, les feuillets 
pnlmunaires:  les  traits  COl'l'esllolHlcnt  aux  t'HIHwes  ltérlem;  jllterlnlllellltire~,  M, 
lIlUHCleS  longitudinaux,  tl011t  le  plus  dorsal e"t le muscle 11I'  tle.~ ligure" :'\uivantes 
fit,  ae la Hg.  11, et JI de  la.  :fig.  10. 
tlirecte entre les  deux systèmel:i :  pour  passer (le la l aeUllt'  l'("utrnle, qui 
nt :/aiténu1LlIt vel'I:i  ln haut, [L  la laeullü ('xtm-pl.lhnOlmil'!' (jlli e:-;t, l'origine om.cUJJA'rION  E'.r  ltESPIR,\.'fION CHEr, LES A.RAIGNÉBS.  2·1\J 
de  la  n-lIHo',  ]l' Hallg  (Ioit  traH'l'''(']' 1(,  ".r"tl~B\(' Ile:;  f(,lliIJet:;  du pOUll101l, 
La Jigm'(' 12, l'epl'é"'Pllhlllt lll\(' ('onpl' tt ]WU pl'è:; tl'all""'l'Salt, (h, PlwlcllS, 
lllO Ilt  n'  ('\':;  l'l'latioll'"  pt  p!'l'Illd  ('Il  olltl'l',  a\"('('  la tig.b,  d(~:-<p l'('lldn' 
compte' (ks pl'illeipaux fait",  rk la ell'eulatioll saJlgulIw, 
U\'st l'()('en"iOll  de  fair,'  n'lIlal'(jlH'l'  qH!',  dwz Phulc1l8,  ou Jl('  trolln' 
pHS  le lllU"'!'l(,  (jlle  C,  IJiiuslm figure :;'i1l:';(,1'I'I',  elwz  le,.;  ArulléillP,;  l),  sur 
l'extl'l~lllité  :lntériell],('  d"H  f(\uillt'tH  llul/llonairl's, et dont la (,(lIltradioll, 
par  uu  méeHni"me  (l'aillplIl'::<  )1('11  cOIll(lnllH'IlHibh',  ,létt'rmiw'rait l'apla-
ti::<SPllWllt  <1('s  lamp:" 
Clll'l'clUlllH  lllaÎlÜ('llHltt  <j1H'll(Js  !loin'nt être Ips  l'Oll"ôqlll'Hel's,  pOUl'  l"s 
t'a\'itl~"  ,,/rie1llIlw  de:,  pO LlUlOl!S,  dl''''  fait",  q\lt'  lion,.;  nnlllH  constatés: 
pl'ps",iul!  "':lnguilll'  1'l'latin'llH'llt élp\'é(',  lIlêlllP  tIalls les laenm's d(,  l'l"tOlll' 
t'lltlllll"nllt  ll's  POUIIlOll;;,  oseillntifJlls l'ytllluiqlH's (l<'  cette pn'ss10ll, 
Il  (!tri!  t'X  i",tl'l'  llll mécallisllIt' :l Htag()llist(~ (1(' la  t'olllpressi()ll pxtériclIl'(', 
1 1  l,  A  1  Il'  0\,  '  l  '"  '  (  ('Hlla ) t'  (t'11lpe1' H'!'  et'  ('-el  (e('ras!'r  es  (,<lnte/'i  aerWll11es  espac('s 
intl'rla1l1l'11llin'H  pt  H .. "tilmle),  {'Il  l'xpllbaut  l'air qui s'y tl'oU\'c sous ln 
]ll'l's:,i DI 1  atmosphérique,  Ur,  OH  II!'  l'l'l1Cont1'e  ]JHS  al'  llUlsdes  ou de 
ligalllt'llt::; résistantH (lui, attachés d'ulle part aux poumons, rayollucmiellt 
\"l'l'S  des poillts TIxes  extérieurs, et dont la tradioll llIailltil'll(lrait OllYl'l'ts 
ces organes l'l'GU x, li, parois généralelllellt (léliclttt's, Par ('ontre, ou cOlluaît 
SUl'  les parois inft"l'lH'S des cavités aéri0ulIes, dt's production::< cuticulaires 
très  particulières:  dcs  tigelles (lui se (ll'(>ssent  pt'l'pellrlieulnil'emeut fi la 
fnce  clol'sale  de:::;  hmwl:l,  rt  des  troues  )lI us  ou  moins l'Hmifiés dont les 
]n';1uehes  s'anastomosent  eu Ull  laeis SJlllllgi(mx,  sut' les bords libres rIe:, 
lames  et  "'Hl'  les  parois  (lu H':4ilml(> 2).  Les lIistologistes) en att.rihultllt 
aux  tigell('"  la  fOlldion,  l~d(l(,lIte  au  ]ll'!'lIlil'l'  examell,  c1e  maintenir à 
llistam'e  les  lallll'lh>s  Imll1lollaires fort.  (lélicateH,  ont partidlemt'lIt t'ou p-
çOllllé  le  l'ôll'  l1e  l'es  protllldioll"; plus on moins rigides; mais jls ll'ont 
pas  YU,  en raisoll  th;  rétractiolls al'tifi.eidll's dans <les  orgalle:> ('oBservés, 
'lUt;  toute:>  l'l'';  prodlldions  ehitillt,ust's  viellltellt partout ('Jl  contact les 
lIUl'::;  aY('(' les autre>"  même claus le Y('stilml!', 
Au poillt dl'  nH' l!lW  IlOll~ eOllsi<lé]'oJls, l\'lls('l\lllle th,;; espaees lurriells 
peut doue  se  COlllparl'!'  lL  H1W  e<l\·ité  bourrée  (l'un feutrage (:Iastillut': 
l('s osei llatioJls  (le  la  pres"ioll  t'xléricul'P  y  déh'l'llll!l!:'ur  lléel'sSalrl'lllellt 
,°1  l_",:u  l'illllo,  lig,  ;\0,  pag" 101, 
')\'üir "l'l'"ial"Jl1('lIt  JI'  lIll'moit'l~  dté  Il!'  L.  BEItTE,\L\, VIC'I'OIt  IV 1I,LIO!. 
des diulillut,iollS et des lLllglllnlli,nJiolls ajj,('J'1I111.il'I'" du vnlulIll', Il',,(:léllH'lIls 
suecessifs !l'u1le  Vf'lll,ilntionpulHloIWil'I" 
Il  seraü  cjllOlquo  /Hm  pl'(~SOIIlJlllH'lIX  d(~ "'ltf!l'IHln' 11.  POIIIOÎI'  \I:I'ÎtÎPJ' 
txpél'irrwutalellWll1  ecJh'  (~xpli/~alioll  dl'  III  l't'IIlilal iOll,  pllllllollain'  ('11 
mesnrant les  ebllllgemellts  1\('8  (\(',lIl'1s  dt,;; lill1H'S  plll IIH)II;r 1  l't',''; ,  d('s OI'l,.!,'nlH'~ 
prOfOJHls,  distallts  Ih~  qlldllll<'S  rh  (d.  o;«:iUalll  dl'II \  rois  :\  III  St'l'uJldl', 
Mais  011  songe  [L  HtW  VÔl'ifÎ!\ilfÎolI  plll:-l  J'twih':  la  1Ilis(' l'Il  (1I'idI'IW('  d'ill-
spil'at.iolls  et  d'expiratiolls  !l'ail'  pal'  Il'  Spil'twullllll,  1111  lIIO.'('1I  d'lllI(' 
goutteletto  (l't''1lI  (61)()~I\(\  SUl'  {,d,  orilil'!',  dl'  1'11(:011  II.  1(·  1'('1'11)('1'  pal'  1111 
VI' 
Structure  sché.mutÎlpw  a'un  jiOUlIlOH,  OH  ra.  H::;nn"  "Il  s!,(,ti"l1  (l"ll::;il.llllillnkl 
vCl'ticaln,  mais le  RpÎl'acululll  est iiglll":  ('.0]111110  slIr 1Il1"  !'-Oill'I'  l'Ill hît 1I<II'ir.ollhtl,· i 
on  a  donné  ULIX  lamelles,  l1unt  JCllolllhrn  IL  M;,\  furf:l'lII('ltf;  {'(:tlIlÎt,  1111(',  (:pai;;:l('III' 
furf.  ainplifiéu,  tlaus  lu  11l1t  tIll  }HHlVoil'  (Ill  ÎlHli'IUUI"  yj:.;jldt\HlI'lIt  I,,~ i'It"lIl('IlIH:  !l'H 
eouehes  uutiellhtireH,  les  eel1I1Jr,~  nhitiuogt'\Iws,  h,~  t.igtdlt'.H  titi  1;1  Ihl"',  tlnJ'~HI(\  t'f; 
leli  IH'()[lnetionK  cllticu]aü'c$  (fort  ~ill1i"ilÎt:{\")  .111  ',"1',1  li  III'!' ,  In~  ,'o)olllldies 
cellulaires  Illll  I"l!llt  tl'mw  far,,!'  1t  J'antl'(',  lm;  "'11111'1';;  la""l1llil"'H, 
H,  ~pirael\lllmi  111,  ltlll~(JJ[l  (W.<ttlll;t\III'  !lll  vDHtihllll';  l',  pllroi  l'IlfÎt'ulain'  dn 
vestihnlci  V!J,yeiull puhnolHtÎt'fli  (,J',  IaÜlIlIÜ  vl\lIt.rall',  li.gl  Il '(:!"  iL  l'Hl'ribrtl-plnll, 
1  1  1"1  J'  '"  '1  l'fr'  '1  '  '"  l'  loue tou HW JI  e,  .1  ('.XjJ()l'W]WO  li t'H;  pal~  ( l  'Wl n n  1't'<I  ISt'I' SOIIS  ('.  IIIH'I'OH-
COlle.  Che>l Pholeus tout au  moills; et (,111'  l'(~vè", (jPH  f:liis lIo!!I'(':!ll ". 
Ou  c:ollstal:e {out Il'nbol'tl)  noni"l'ail'(;])lt'lIt. h  (;n  IjllC'  di:-<(,1l1  Il's ollS!:l'l'a-
!(·t!l'S des  Aranéides,  ((lin, ehp>I  h'f; ('x{'lllplail'l's Illaill!I'llllf; sOIl~ Il' lIIi{'I'OS-
eope,lesjJil'aeulllll1 :/o1J;wl'vf: fort l'Hn'llWllt. IJéalll) 1'1.  ('Il!'()I'(~  II<' Il' 1'(,f;!I'-I-il / 
CIlWULA'l'ION  E'l' ItgSl'Ill.A'l'ION CHEZ  LES  AIlAlnN]<]J!]S. 
qu'un instant; la face pllstériclH'p  (lt~  l'orifice sc gonfle m.l  fOrIne dn hour-
relet  arro11l1i,  qui  vient s'appliquer étroitement sur le  bisean  rln  bonl 
antérieur  (fIg.  14.).  1\ près LLllelque  temps cependant., un alfaissmncllt tlu 
bourrelet  se  produit  li,  la  partie supérieure,  qui  tlégage l'angle dorsal 
du  Spil'lWululll  et  l'établit  Ulle  communication  restreinte  (lu  vnstilmle 
HYCC  l'extérieur (fig.  U.); mais ceHe partie rttl'aiss6e llu bourrelet présellto 
une sorte  de tremblement  continuel)  et  l~Ol'ifice se reclût fi,  la moimhe 
excitation de l'anillla1. 
Le bOUl'l'elct  CH  q uesl,10n (Hg. 11, Hi, coupe horiv,ontale) est lUI i:limple 
~piracllllllll gauche (X 1[iO)  (eollljlfLl'er  il.  la  fig.  S). 
(l,  llOr~1  antérieur  du  spil'llculmll;  li,  lJOurrelet  Ilostérleul'  IllHlvlt1l t,  fermer 
l'oriJiee; ", hlli;e  il'ulle  soie.  On  voit pal'  trauspal'!mce,  it  travers les tÔgUlllHlltS: 
M',  Il'  muscle latt'ral;  iH,  le  IH\tit  lllusolc au vcstihule; s, les ùandes du sac COll-
jonctif;  l,  Il:  hord  lihre  tlUg  lames  ImlmonuircH;  l',  la  Iml'Ol  ]lostérienrc  dn 
vestibule. 
repli Greux) aflns ln etl\"ité {hl!lue111C s'ohsene  {l11'Ull peu de tissu conjonctif 
et  du  liquide  sanguin:  sou  gOlltlmllellt est dOlle  Ull  phéuOlllèlw passif, 
a  ('1  1'1,  UIlC  augmentat.ion  de  la  pression snllguille dans l'nbt10111ellJ  sous 
l'ill]1uellce  d(è  1n  eOlltl'aetioll des muscles rayollnant du pétlicuh\ vers les 
paroi" abdominal!'s. VIC'.L'ül~  IV n,LglU. 
111'cste ft explirJl1el' h  rtStra.etio][ 
de 1ft  rôgioll  snpûl'i(,'u]'[\  (ln  hoUl'-
reIot. Guidé pal'  l'()b::;{\l.'I'~lti()]l JlJ'(I-
/ 1  .,.,.,  .  At 
eu( elItc', .J  lU  l'OUSS1  :J,  l'CüolJl1iU T(' 
la  prôsl'Iwe (fUll petit; 1llHseh\ (fig, 
lA.,  } 5), J(mllû (ln  (llH,j(!ll('S fi Ill'('S 
lI11lsc:ulail'('s  c(llll'h's, SI'  (lôt:lwlulIll' 
du grnll(l  IIlIlsek lnttÎml pOli  l' nllnl' 
s'insérer, les HlH'S (2 olt  a) tout Hl! 
SOIJlll.wt (1(,  l'allgle du spit'aGululU, 
ks autres (Ill')  1111  JH'll  pllls llOlll-
hl'üll~(~:;, SUl' la l'i;gio!l pills illlm'w' 
de  br  paroi  ]Jost(h'il'ul'c  dl!  \\'8I:i-
Illde.  Oe  petit  lllul:lek  t'si',  punl-
être  l'holllologue  (le  GOUX  ({IH' 
n.  l~ÜRNElt  u  siglllllés  elH';t,  Il's 
~l'al'1l11 tu  El ]('s.  . 
Donc,  l'Ol'ifiee  (lu  l'l'stihlllo 
JlulJl1()lIail'c  ("s~  orgHllis(\  d(~ felll\ 
llHlllièrc  qu'il  ::li'·  ft'l'HH'  lors de  la 
contrnetioH de lllusc:1t"stléc:hissüul's 
tle ]  'ahdomen  SUI' 1  (' eéphalo!lIOl'HXj 
B 
mais dans ees Cil'eOllstmwes,  l'ill- Uonpe  hOl'!;wntnln  ,le lu.  l"\gloll dn HJlil'll-
ü'l'\'cnt.ion d'lm petit muscle diln.-' oululIl  g'lIIliJlw,  Vl'l'H  HOIl  ~Ol11l1Wt  (Ull  VlHl 
pl U\l  1.a~  qlll'- Inti,!!;,  11)  ()< :mo). 
tateur, l[uisecolltrad:r; l1ellllLnl{U'(\  ,-1,  lIonl  an M'I'iH1lJ'  dn  HP il'ltt'u1 lllll ,  (n't'i) 
:mcealMe,  maintient  héalltn  U!l{'  Ha  ~<oin  ltlli(!lIl';  11,  III JlII'l'd,,f:  po:;t!"!'inUl'; 
comlllunicatioll l'Pstl'eillte Ilu YPS- 111,  Iiln'oc;  (;xt!lrimll'I~H  Ilu  1Il11HI~k dilatntl\IIl' 
tihule  !lVl'G l'ail' libre:.  LOl'S(jU'Ol]  dn  v!lHtihull'.;  III',  mll'!\~ illtl'd"uJ'(\s, allaHt. 
1,  'fi  :;'ill~(h'ln'  Hl!  l)l\ll  1J11lS  hus;  Jr, lHllsdn lat,l-
l cpose sur cd, Ol'nee UlH: g'ouH(\-
l'Ill;  "''',  l'estilmlB  ]11l11l1ollldl'l\;  /,'  ltUJln 
lette d'eau (le  (limem:lo11H  fnvol'a- IJl!lmunuil'o,  <101lt  011  "oit,  iL  ~anllli('.,  le 
hIes Q l'obscrratioll, OH assiste aux 
trémulations  du  b01U'l'eld, et  Olt 
yoit  Hue  pel:i.h:  (flumtité  d'eau 
pénétrer dans le H'stilmle, aspirée 
pal'  le l't'eul  lie la paroI ;  le pllé-
Im!'!l  <1l'."  cleux eom·,JwH  IimiJlillü',;;; h'l-\ pdits 
ut'l'des {)()l'J'm;polli]:'lIt; aux elllllll1ll\tteH œl.llI-
ItlÎl'('H 1  .leHl'oi  11 /;,;  /lit  X  j;igl'lll.'~  ,1 Il  I!t  fltet\ 
Hnpl'l'Unll'l!;  S,  }llll't.iu  jHIH/'{'rimll't\  (1"  la 
llWll1W  d'oÎI  naît  Jlt  YI'.Îlll',  pnllllOlHtÎl'!',. 
,  "1  l"  ..  1'"  '1'  l  '1  Homelie gtlucra  (  IllSllll'atlOll et t  eXpll'atlOll ((lW  011  ath\]](  ~u,.  :-;(~  trollV!'. 
ll1HS(lUl~ pal' Yilltel'VentiOll  <ln  IHuseln dilntnt'etu', 
Ajoutolls  (lue la l'ccltel'ellC  ('l!  IllH'stio]l lie  Jl('.,:!'ssil l'·  pa:-\ .  1'11 till.g!  , d'min 
• CnWlJI,A'I'10N  ET  ImHl'IltA'I'LON  CH 1':7- LEH  AU,AlflNÉmH.  25:\ 
goutte  <l'pau.  OH  remanlllP  que  la  slIrfaen  ('XI('rIlO  (h's  h1gu1I1("I1h;  {le 
P flolCltR  se trou  n~ (;J1(1uitp  <l'lllw s("crétioll g'l'HSHe  ([I.tÏ >  (luel(lUl~f()is, s'ac-
cumule  par  eap1l1al'ir.é  daus  l'angle  du  spimeululI1:  l'ohservation  des 
<1Mormatiolls  el;  des  déplacements  de  eet  index  minuscule snffitpOHl' 
étudier  les 1ll0lt\'cments de l'orifice.  01',  après bien <les  tentatives, oÙ  jn 
m't~\'ertuais h éviter toute exeltatioll de  l'nraiglll!e pnr un ehoe du porte-
objet on par le souftle de l'halciue, j'ai rtSnssi, che% un exemplaire amputé 
de  tontes  ses  pattes  par  autotomic 1),  li,  apercevoir  pendant (Iuelques 
i1lstants d('s  oscillatiolls du ménisq  ne (le  l'index indépendantes, je pense, 
r1es  t.rémulatiolls  dn  muscle  dilatateur,  et  de  rythme emworclallt avee 
eellli  du cœul'. 
Nons  eOllstatolls  (lone que, dalls la nmhlatioll pulmonaire, peuvent 
illtern~nir  (l'alltn~s  fade~ll's  qne  les  oseillnJions  rythmiques  de  la 
lll'{'ssion  sanguine:  !ln  petit  musele  dilatateur du  \'estibule peut jouer 
le  l'tlle  de  mnsele  inspil'atenl' 2).  - D'autre  part,  la  eont.ract.ion  des 
ll1use1es  fléchisspul's  (l<~  l'abdomen, et.  spécialement sans doute, cene  dl~ 
muscle  latéral,  peut  lléternriner  lllW  expiration forcée.  On s'en assure 
t'li  plongeant  un  Pholclt8  dans  l'alcool:  la  eontractloll  gônél'ale  des 
mllsdes s'accompagne de l'expulsion d'une gouttelette d'ail' pal' le spi ra-
eulmn; puis, après la mort de l'animal et le l'dOchement de ses muscles, 
on  cOllstate (Ille  du  Eqllia(~ occupe ln eavité (lu  vestibule et.  urw pnt't.ie 
des  espaces  interlamellail'es, indiquant ln valeur qui sépare mw expira-
tion maximale de Iii,  capl1cit.é post. mortem. 
Oes  fact.eurs  occasionnels  n'interviennent-ils qu'except.ionnellement; 
ou  hien  se  produit-il  normalement,  à  des  intervalles  plus  ou moins 
l'égnliers, des mon  vements liMIRuulr,ùe8  inspiratoires et expiratoires, des-
t.inés à renouveler davant.age l'air du vestibule, que les oscillat.ions d'ori-
gille  cardiaque mélangeraient à celui cles  espaces intel'lamellaires P C'est 
une quest.ion  '[UC je ne suis pns parvenu ft.  élucider, en raisoncles dimen-
sions 111ieroscopiques du spiraculum et. des difficultés indiquées l)ll1s haut. 
P holc>lt8  IJhalangim:deR  ne  possède pas de trachées. La saison ne m'a 
J)  Cet  exemplaire  lL}lmle,  maintcnll  clam!  une  eh!t11lbre  Immitle,  est  encore 
très  vivant trois mois  après l'autotomie. 
")  .T e  signale  ici,  cn  llassant,  que  des  handes du sac  conjonctif abdominal 
aOUll}allt  la  llaroi  postérieure  du  vestihule  (je  les  a~ rellrésentées sur les  fig. 
li,  10,  1'1)  doivent  être  cOllSÏ!lérées,  en  raison  de leur  élasticité,  COlllIlle  cles 
antagonistes 111lssifs  de la pression  extérieure; elleR  agissent  dam;  le même  sem; 
'Ille  les  prO!lllctiolls  cllticulail't\s  i1lternes. YIC'l'OR  WlT,L1nr. 
pas  pen  ms  ellGol'O  ll'étwlier  la vPld,ilal-,ioll  h'nnhôPlllH'  dlPz  d("s  m,pfwl'S 
appropriées. Il  est permis d'wlllwt.tTn ]ll'ovisoir('llll'IJt  (lIW  le  11I6eallislll(~ 
d('  la vontilntio)l )'  ('sj-,  analogun fi,  e(\111i  t!p;;  POllIllOJ!S. 
{Jo~sInI~H.ArrTO~S  nÉ~l~1tAI,~~S. 
Ou est frappé,  au  pl'(~lllinl'  nxmlWIl du systèHW  ('irc:uln/;oi,'{'  d(~  l~l)f~Ù'{t 
et  de  PhO!c:/M,  pal'  l'ilnpol'l"mwl'  (k  Farf:Ôl'p  mtl(~l'i(~II]'(')  doit/;  It~  ('aliJ)j'(' 
dépasse  sillgulièl'cmüHt  edlli  (lPs  :ll'tèl'PS lar6raks (,t,  dl'  l'al'tl\J'('  poslél'i-
('lIre 1); la plus gralldl\ pnrtin du saug Inllcé à chwliH' syslolt'  l'al'diaqIH~ 
se J'/met  nu  eéphaloUlOl'Hx,  et laportioll pdlleipak (It- la (,il'CIlIHtioll  tmll-
gnino est.  repl'ésentéo pal' ln eyeh;: (;tellr, eéphalothm'ltx, POlllllOJlH,  \' (·i !H'S 
pnlmolla.Îl'es,  l'ylocal'Ile-s  1.  De Ill.  vient- que .lps  \'(~iHl'S ]llll IllOIl ail'us OH/; 
lin  tel  !léveloppenwnt,  quu  les  pylocnl'<le:>  lLlltéri('lIl's  SOllt,  h~s pins üu-
portantes  {[es  trois  paires  d'ostioles  eanlia(llws,  qun 1(\  vais,",waIJ  dorsal 
sp  t.rouve reporté  Irt,rH l'axant de l'n.h(lOl]Wll.  '['out: (:da.  sigllilin,physio-
logilluelnenf., que 1(\  ,~ang oxygéné {hms  le~ f.!0ll!llO)li:l ('st, dis!:l'ihuu ]ll'psqlw 
exchlsi  vement  daus  les  régions  du eorps,  e(~Jllmlothol'ax l't )ml'iin  11 111',6-
l'leUre  de  l'ahdomen 2),  (lui  eOlllpl'etUlellt  hos  ePlltl'l~S  lIel'I'!\lIX  (·t  Ie~ 
muscles  de  la  locomotion:  c'est là un fnil; dont OH  j-1'()\1\'(~  maillts alla-
logues dans le règlle arrimaI. 
Le  sang'· que  le  cœur  envoie  ]lal'  les  vldnm;  ahdoJllilla.J(·s pmd:  lui 
revcnir  sam,  passel'  par les  pountons.  CA USAltD  tl'OH  \'(~,  ohm;  les fOl'lIWS 
Ilu'il a injectées, une lacune étendue, embrassant h's Jll)l'(':; du l'Ile abdo-
minal,  se  prolongeant en  dessous  du  péricarde  d,  lIlênw an-(h,H:;UH  dl' 
lui,  lorsqu'il  est,  comme  chez  les Epéil'('s, reeOll\'('r[, pm' le foie; eot.te 
vaste  lacune  périphérique  reçoit le sang vellant lIn foie.  Il y aurait U~, 
d:'après  OAUSARD)  une voie permettant au sang \'eiwmx tle l'en{;l'el'  dans 
le péricarde sans passel' par les poumons. Il ]l'Y  :t pas de dout.e li, en sn  jet 
pour le cas  des  toutes jeunes Araignées, chez qui l'Oll  voit des globulr's 
sanguins  vcnir  se  jetcr  clans  le  péricHl'<le  cn  suivant ]l'S  dépn'ssiollH 
situées  fi,  la surface du foie  (correspondant aux ligaments exoeimli(llles) 
cn face  des  pylocardes  moyens et IJostérieurs. Des ré/:lultats  (J)illj{~ctioll 
')  Lcs  dimCllsiollS  llortécs  sur  nHlS  dessins  sont  llwRlll'ùm;  Kn!'  <let-:  UOlllHIR; 
elles  sont IH'ohahlemellt  pIns  exactes  (PlO  1eR  !lOllll(~OH  Jhm'nieR  pal' (lIlR injectiom, 
')  A  lllU't,  en  elfet,  (Iuclq  ues  muscles,  pon  illlilorh'llts  j  !le  la l'Pgion  anale, 
tous  lm,  lllllsclm;  striés  de  T'llO/eus  sont loonlislls  en  avant:  ,los  pOUlllUllH  ut  de 
l'orifice génital. f:her.  !lps  Araignée>!  semhklit  Indiquer  qu'il  llelll  ell êh'l' ('llCOl'e ai lwi 
chez  les  adult.es:  la  matière  (l'illjection  p"nt  s'infiltre!'  <ln  lu  lacu]H' 
sous-tégmuclltaire  entre  les  fi brilles  (les  ligrmwnt8  exocardÎtll1e>!,  iIHli-
quant  ulle  yoio  possihle  d'illfilt.ratioll  yers  le  pél'i(',tll'lle;  mais il n'y a 
pas  là  de  cOllllHunleatÎoll  sous  fOl'lIW  <le  eallnl largement ou  vert et la 
quantité  de  sang qui suit ces  \'oie;:;  de œtour, dit UAUSAIW,  est Hssuré-
ment faible. - }\I[es  coupes de P holcll& ml' montrent que la lacune 80118-
tégumentaire  pOUl'l'fLit  bieu  n'être,  claus  beaucoup  de  régions,  ql1'l1llP 
cavité  virtuelle  que distendraient les injections; pal' coutre)  Gomme on 
peut  le l'oir sur mes dessins,  il persiste che",  l'adulte les  deux pain's  d{~ 
"clnes  latérales postérieures que CAUSA1/,D décrit chez les jeunes indi  vi-
(lus  (l'autres  pSl)èces.  Et elles eOllstituent des voies cle  n~toUlY sérieuses, 
n'rs  le  cœur,  pour le saug ])rOVeuHut des artères abdominales.  Oelui-ci 
aeeolllplit (lonc uu cycle particulier j  mais il est, évident qu'il se mélange 
partiellement UYCC  le sang ]JllhnOllnire, et dans le cœur et dans la cavité 
pérical'd1tlue. 
Cette  seuri-indépendance  des  deux  cycles  eil'clllatüirml et la  l'elat.ion 
fOlldiOlwlle  des  poumons  a\'ec  les  organes  de la région antérieure du 
omps  (le  l'Araignée,  eXl)liquent ln position constante des  poumons à  la 
partie tout-à-fait antérieure de l'aht1oll1en. 
L'interdépendance  des  organes  respiratoires  et  dn  eœur se  marque 
encore d'autre façon, qui apparaît claircment si on C0ll11Jal'C ces appareils 
des Aranéides avec ceux d'un autre groupe du même phylum, les Insectes, 
différenciés dans unc autre direction. 
Chc:!'  les  Insectes,  les  organes respiratoires, les trachées) lIe sont pas 
l'amassés  en  un  espace  restreint; ils se ramifient au loin et l'air,  selon 
une formule  SOlwent  employée,  va chercher  le  sang dans les derniers 
recoins (le  l'organisme.  Or, si  l'OH  ohserve les pnlsations dil coeur chez 
un Insecte COlllme  la Blatte on le Dytique) on est frappé du peu d'ill1por-
ta  nec  rIe  ces cont.rnetl011S  cOIllparatin~nwllt aux déplacements incessants 
(les  eircoll\'olutiolls  intestinales,  et l'on se  convainc qne le brassage du 
sang  abdominal  pst  hien  plus ln fait des 1l10U\'emf'uts péristn  Itiqups de 
l'intestin  (lue  de  l'activité des systoles eal'(liaque8.  - D'nuiTe part., les 
mouvements  l'espirntoires,  si  amples  et  en  apparence si puissants, qui 
comprimcnt  régulièrement  ln  llHlSSP  <lu  contenu  abdominal,  cloi\'ellt 
assurer,  plus gue l'action du cœur) les échanges du sang eutTe l'ab[loll1cn 
('t  le  thorax.  - Et 1'011  a l'impression que le yaisseau dorsal est, ellez 
t 1(':;  lllseetl's  {le  gralHle  ta111e  hmt  an  moins, uJlorg'autl {'Il  régl'{~S8iOll, 
n'ayant  plus  guère  nomme  rôle.  que de puiser du sallg (Ians  l'abdomen 
pOUl' le  tléYl:l'scr  pur son unique artère dans la région eéphaliqup,moills 
sensible nux moU\'ell1tmts respiratoires  l'Il raison (le  l'(~l()igl\ernent et du 
)leu de développement de sucs nériells. 
,Yineline  done  ù  venser - hypothèse  directœice  pour (les  l'eGhel'f~h('s 
futures  - qnel{~  (lévdoppement  des  trachées  il  entraîné ,chez  les 
Insectes, lit régression du vaisseau dorsal. Par contre, chez les Arachnides, 
smnhInblr.  infhw.llee  lie  s'est  pas  fait  sentir,  le  nt1SSeall  dOl'sitl  il  (lù 
consoner son rôle (l'organe propulseuT du liquide eireulatoil't';  de plu,.;, 
la  condensat.ion  c1es  organes  respiratoires  a.  fnit  dt'  ceux-el  lUI  eorps 
spongieux. ft  grande résistance d  augmenté k  trnvHll dn cœur:  G('.lni-ei 
lt  cOllservé  - ou aequis - le  Hllunw que nous lui constatollS. 